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$QGUHLGHV*iERU 
 
 
 
 
 
3UDNWLNXVWDQiFVRN2ODV]RUV]iJEDNpV]
OĘNQHN± RSHUDWtYWLV]WHNWĘORSHUDWtYWLV]
teknek«1 
 
Abstract 
 
Even the most thorough theoretical, general and specific preparation 
will lose its effectiveness if, in practice, the intelligence officer can not use 
the lessons learned in the field. If the person assigned to the external ser-
vice finds it hard to get acquainted with the routine of a foreign service or, 
more importantly: slowly and circumstantially adapt to the routine of the 
everyday life of the new service. Because it was useful, if he got a good 
knowledge of the everyday life of the host country, and in even those cases 
he had to act well when the traffic cop was occasionally fined him. This 
was then particularly true, if the intelligence agent occasionally went into 
such a ± nearby ± country, which - as regards its habits - was differing 
from Hungary significantly, like Italy, which was becoming on top of it all 
more increasingly important for the Hungarian politics. The present study 
is based on a detailed Äpsychologist" summary formulated in an unusual 
style, which attempts to illustrate the fact that, with several years of fo-
reign service experience, the operational officer couple code-named Ä%
ki´, what has been considered important in the training, preparation and 
practical knowledge of so-called observing staff. 
Keywords: intelligence; intelligence station; Italy; Hungary; advice and 
experience; Rome; Budapest; psychology; state security; 
 
 
$]HOVĘKtUV]HU]Ę2 UH]LGHQW~UDYpJpQD]RV]WUiNIĘYiURVEDQDOa-
NXOWPHJKDWpYYHONpVĘEED0DJ\DU1pSN|]WiUVDViJNONpSYLVHOHWLV]Hr-
YHLQHN IHGpVH DODWW PiU  UH]LGHQW~UDPĦN|G|WW D IRQWRVDEE Qyugat-
HXUySDL RUV]iJRNEDQEkkorra a NOI|OG|QGROJR]yKtUV]HU]ĘWLV]WHNV]i
ma is IĘUHHPHONHGHtt.3 Az 1956-RVIRUUDGDORPpVV]DEDGViJKDUFDODWW
D .OJ\PLQLV]WpULXP)RUUDGDOPL%L]RWWViJD D]RNUyO D] iOODPYpGHOPLV
EHRV]WRWWDNUyO LV OLVWiW NpV]tWHWW DNLN GLSORPiFLDL IHGpV alatt, valamely 
                                                          
1 Andreides, GiERUHistorian, PK'1HP]HWL(POpNH]HW%L]RWWViJiQDN+LYDWDOD
Budapest, gabor.andreides@neb.hu  
2 $ KtUV]HU]pVUĘO DQQDN W|UWpQHWpUĘO iOWDOiQRVViJEDQ OG PILCH I-III 1998. 
PIEKALKIEWICZ I-II. 1998. 
3 B$5È7+-*(&6e1<,2015): 42. 
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PDJ\DU NONpSYLVHOHWHQGROJR]WDN1RYHPEHU HOVHMpQ pUNH]HWWPHJ Bu-
GDSHVWUĘOD]DQ\tOWWiYLUDWDPHO\EHQD.OJ\PLQLV]WpULXPXWDVtWRWWDD]
pULQWHWWN|YHWVpJHNHWKRJ\KDODGpNWDODQXONOGMpNKD]DD]iOODPEL]WRn-
ViJL EHRV]WRWWDNDW EQQHN D OpSpVQHN D] OHWW D N|YHWNH]PpQ\H KRJ\ a 
PLQLV]WpULXP W|bEHN N|]|WW D] (J\HVOW ÈOODPRNEDQ 6YiMFEDQ GH
2ODV]RUV]iJEDQLVPHJV]QWHWWHDUH]LGHQW~UiNDW.4 
1956. december 17-pQ0iW\iV /iV]Oy UHQGĘU DOH]UHGHV D %HOJ\Pi-
QLV]WpULXP2UV]iJRV5HQGĘUIĘNDSLWiQ\ViJ3ROLWLNDL1\RPR]y)ĘRV]WiO\
YH]HWĘMH HJ\LNMHOHQWpVpEHQDKtUV]HU]pVKHO\]HWpWLVV]iPEDYpYHtJ\tUW
Ä$+tUV]HU]Ę2V]WiO\|VV]HVNOI|OG|QOHYĘUH]LGHQW~UiM[a] D.OJ\PL
QLV]WpULXPEDQ EHN|YHWNH]HWW HOOHQIRUUDGDOPL FVHOHNPpQ\HN PLDWW GH
NRQVSLUiOyGRWW (J\HV NDSLWDOLVWD RUV]iJRN NpPHOKiUtWy V]HUYHL H]W D
KHO\]HWHWNLKDV]QiOWiNSURYRNiFLyNDWKDMWRWWDNYpJUHHOOHQNiUXOiVUD
LJ\HNH]WHNĘNHWNpQ\V]HUtWHQLpVH]]HOJ\DNRUODWLODJOHKHWHtOHQQpWHWWpN
DWRYiEELRSHUDWtYPXQNiMXNDW>«@A helyzetnek megfelelĘen fokozato-
VDQYLVV]DNHOOYRQQLH]WDV~O\RVDQGHNRQVSLUiOyGRWWiOOoPiQ\WpVIR
kozatRVDQIHOFVHUpOQL~MEHRV]WRWWDNNDO´5 
7|EEHNN|]|WWHzek is LQGtWRWWiNDUUD0yUy,VWYiQWD%HOJ\PLQLV]Wp
rium (BM) ,, +tUV]HU]Ę 2V]WiO\iQDN YH]HWĘMpW KRJ\  WDYDV]iQ
feljegy]pVEHQ IRJDOPD]]D PHJ JRQGRODWDLW D .OJ\PLQLV]WpULXPPDO
kapcsolatban. 0yUyKDWiUR]RWWYpOHPpQ\H YROWKRJ\KDVRQOyHVHPpQ\HN
DM|YĘEHQQHPIRUGXOKDWQDNHOĘH]pUWWHKiWDPLQLV]WpULXPEDQHOHPLpU
GHNDKtUV]HU]ĘPXQNDPHQHWpQHND]DYDUWDODQPXQNDIHOWpWHOHLQHN~M
EyOLEL]WRVtWiVD(QQHNpedig DODSIHOWpWHOHDWHOMHVWLWRNWDUWiV DNRQVSLUi
FLy teljes EHWDUWiVD 0yUy PLQGH]W DNNpSSHQ YpOWH PHJYDOyVtWKDWyQDN
KRJ\D.OJ\PLQLV]WpULXPD]iOWDOXN KtUV]HU]pV MDYDVROW V]HPpO\HNHW
± NLOpWNUĘO D NLMHO|OW NOJ\L YH]HWĘQ NtYO VHQNL QHP V]HUH]KHW WXGR
PiVW± SiUKyQDSRQEHOOYHJ\HPXQNDWirVDLN|]p.6 
A KtUV]HU]ĘPXQND ]DYDUWDODQViJiQDNEL]WRVtWiVD pUGHNpEHQ0yUy ,VW
YiQDODSYHWĘQHNWDUWRWWDKRJ\DN|YHWHNYDODPLQWUH]LGHQVHNNLYiODV]Wi
ViQiO YHJ\pN ILJ\HOHPEH D KtUV]HU]ĘPXQND MHOHQWĘVpJpW pV EL]WRVtWVik 
DQQDNV]HPpO\LIHOWpWHOHLW 1957. iSULOLV-LNHOWH]pVĦD]DGRNXPHQWXP
DPHO\U|J]tWHWWHKRJ\DKtUV]HU]pVKROKiQ\KtUV]HU]ĘWpVPLO\HQEHRV]
WiVEDQNtYiQWNOGHQL$.OJ\PLQLV]WpULXPEDQHJ\PLQLV]WHUKHO\HWWHVL
pVNpWRV]WiO\YH]HWĘLSR]tFLyUDWDUWRWWLJpQ\WKtUV]HU]ĘWLV]WHWGLSloma-
ta feGpVVHOPtJKtUV]HU]ĘWLV]WHWV]ROJiODWLIHGpVVHOiOODQGyMHOOHJĦNO
I|OGLNLKHO\H]pVUHNtYiQWDNNOGHQL7. 0yUyQ\DUiQ~MDEEIHOMHJy]pV
EHQYi]ROWDD.OJ\PLQLV]WpULXPPDONDSFVRODWRVSUREOpPiNDW*alam-
ERV-y]VHID%0,,3ROLWLNDL)ĘRV]WiO\YH]HWĘMHV]iPiUD$%0+trV]HU]Ę
2V]WiO\iQDNYH]HWĘMHIRQWRVQDNWDUWRWWDKRJ\D.OJ\PLQLV]Wprium ka-
                                                          
4 PALASIK (2011): 6. XWROVyOHW|OWpVGHFHPEHU 
5 UĘ. 6±7. 
6 UĘ 
7 B$5È7+-*(&6e1<, (2015): 43. 
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SLWDOLVWDRUV]iJRNNDOIRJODONR]yRV]WiO\DLWRO\DQV]HPpO\HNYH]HsVpNDNLN
WXGKDWQDNDKtUV]HU]ĘPXQNiUyO$KtUV]HU]ĘWLV]WHNPLQLV]WpUiumi elhe-
O\H]pVHWRYiEEUDVHPUHQGH]ĘG|WWDSUREOpPDPpJI|QQiOOWKiV]HQD]~M
HPEHUHNHW EHOJ\HVNpQW IRJDGWiN 0pJ KD D NOV]ROJiODWL NLKeO\H]pVW
PHJHOĘ]ĘHQ± jobb esetben ± SiUKyQDSRWDPLQLV]WpULXPEDQLVGROJR]
WDN VRUR]DWRVDQ OHOHSOH]ĘGWHN GHNRQVSLUiOyGWDN8. $ .OJymiQLV]WpUL
XPEDQ J\DNRUODWLODJ PLQGHQNL SRQWRVDQ WXGWD KRJ\ NLN D KtrV]HU]pV
emberei. 
1959-WĘOazonban DNONpSYLVHOHWHNHQMDYXOWDNDKtUV]HU]ĘPXQNDIHl-
WpWHOHL3DODVLN0iULDLGp]LD]WDIHEUXiU-ei dDWiOiV~ a Ä%HOJ\PLQLV]
WpULXPKtUV]HU]ĘV]HUYHPXQNiMiQDNDODSYHWĘ LUiQ\DL pV IHODGDWDL´ Ft
PĦ GRNXmentumot, amely W|EEHN N|]|WW kimondta, hogy a Ä0DJ\DU
1pSN|]WiUVDViJ%HOJ\PLQLV]WpULXPiQDNKtUV]HU]ĘRV]WiO\DD0DJ\DU
6]RFLDOLVWD 0XQNiVSiUW pV D 0XQNiV±3DUDV]W .RUPiQ\ NOSROLWLNDL
V]HUYH$KtUV]HU]ĘRV]WiO\KLYDWRWWDSiUWpVDNRUPiQ\ LGĘEHQL WiMp
NR]WDWiVD FpOMiEyO IHOGHUtWHQL D] LPSHULaOLVWD iOODPRN HOVĘVRUEDQ D]
86$$QJOLD1pPHW6]|YHWVpJL.|]WiUVaViJ)UDQFLDRUV]iJNRUPiQ\D
LQDNpVKtUV]HU]ĘV]HUYHLQHND0DJ\DU1pSN|]WiUVDViJpVDV]RFLDOLVWD
WiERU W|EEL RUV]iJD HOOHQ LUiQ\XOy WHrYHLW V]iQGpNDLW pV WHYpNHQ\Vp
JpW´9 $GRNXPHQWXPIRO\WDWiVDV]HULQWD%0KtUV]HU]ĘRV]WiO\DPDJ\DU
GLSORPiFLDLNHUHVNHGHOPLNXOWXUiOLVV]HUYHLQHNÄOHJiOLV´IHGpVHalatt, a 
NONpSYLVHOHWHNPXQNiMiWyO KLYDWDODiWyO WHOMHVHQ IJJHWOHQ UH]LGHQW~Ui
kat hoz(ott) OpWUHD](J\HVOWÈOODPRNEDQ1DJ\%ULWDQQLiEDQD]16=.-
EDQ )UDQFLDRUV]iJEDQ %HOJLXPEDQ 6YiMFEDQ, D1pPHW 'emokratikus 
.|]WiUVDViJEDQ± XWyEELHVHWEHQPaJiWyOpUWHWHWĘGĘHQ ÄDQpPHWHOYWiU
VDNKR]]iMiUXOiViYDO´10 ± IzraelbHQ7|U|NRUV]iJEDQD](J\HVOW$UDE
.|]WiUVDViJEDQpV2ODV]RUV]iJEDQ.11 
EEEHQD]HV]WHQGĘEHQNpV]OWV]DEiO\]DWa EHOI|OGLpVNOI|OGLIHGpVUH
$ %0 +tUV]HU]Ę 2V]WiO\iQDN YDODPHQQ\L PXQNDWiUVD D PLQLV]WpULXP
WLWNRViOORPiQ\iEDWDUWR]RWWHEEĘONLIRO\yODJD IHGĘV]HUYHNEHQ GROJR]y
KtUV]HU]ĘWLV]WHNQHNPLQGHQPyGRQ OHSOH]QLNNHOOHWWD%HOJ\PLQLV]Wp
ULXPKR]YDOyNDSFVROyGiVXNDW$NOV]ROJiODWUDMDYDVROWKtUV]HU]ĘWLV]WHN
iWKHO\H]pVHDIHGĘV]HUYiOORPiQ\iEyONO|QWHUYV]HULQWW|UWpQWDPHO\HW
HJ\H]WHWWHND]pULQWHWWV]HUYYH]HWĘMpYHO12 
$ KtUV]HU]ĘWLV]WHNQHN D IHGĘV]HUYEH W|UWpQW iWKHO\H]pVpW N|YHWĘHQ
J\RUVDQHONHOOHWWVDMiWtWDQLDDPXQNiMiKR]V]NVpJHVLVPHUHWHNHWH]pUW
PHJSUyEiOWDNW|UHNHGQLDUUDKRJ\DMHO|OWDNLXWD]iViWPHJHOĘ]ĘHQOHJ
aOiEEIpOpYHWD IHGĘV]HUYEHQGROJR]]pN $KtUV]HU]ĘWLV]WHNMRJDLWpVN|We-
OH]HWWVpJHLWDNONpSYLVHOHWHNHQDQpJ\pULQWHWWPLQLV]WHU± EHOJ\Nl-
                                                          
8 8Ę 47. 
9 PALASIK (2011): 10. 
10 Uo. 
11 Uo. 
12 B$5È7+± *(&6e1<, (2015): 48. 
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J\ KRQYpGHOPL pV NONHUHVNHGHOPL ± N|]|V XWDVtWiVD V]DEiO\R]WD. 
$PHQQ\LEHQDKtUV]HU]ĘWLV]WNpVĘEELNOV]ROJiODWiYDOLVV]iPROWDN, igye-
NH]WHNPHJWDUWDQLD IHGĘV]HUYiOORPiQ\iEDQpVD WiYROOpWpW WDQXOPiQ\L
V]DEDGViJJDO YDJ\ SiUWLVNRODL WRYiEENpS]pVVHl, LOOHWĘOHJ |V]W|QGtMDNNDl 
SUyEiOWiNLQGRNROQL.13 
$UyPDLUH]LGHQW~UDIRQWRVViJiKR] NpWVpJQHPIpUKHWD]RODV]IĘYi
URVEDQPĦN|GĘPDJ\DUKtUV]HU]pV W|UWpQHWpUĘO IHODGDWDLUyO V]iPRV NL
WĦQĘPXQND OiWRWWQDSYLOiJRW14. 0LQGH]PiUNRUiQWVHPPRQGKDWy HO D 
NLKHO\H]pVUH NHUOW RSHUDWtY WLV]WHNUĘO KtUV]HU]ĘNUĘO, akiknek minden-
QDSMDLNUyOMyYDONHYHVHEELQIRUPiFLyiOOUHQGHONH]pVQNUH.15  
A FVHNpO\LVPHUHWDQ\DJFVDNUpV]EHQPDJ\DUi]KDWyDKtUV]HU]pVpVD
KtUV]HU]ĘWLV]WHNPXQNiMiQDN HJ\LN DODSYHWĘ IHOWpWHOpYHO: a nyilviQRVViJ
NHUOpVpYHO .HYpV az ismereWQN D NOV]ROJiODWUD NLKHO\H]pVUH NHUOĘ
KtUV]HU]ĘNHOPpOHWLIHONpV]tWpspUĘODJ\DNRUODWLNpS]pVUĘO, YDJ\DNiUDYH
ONWiPDV]WRWWWDQXOPiQ\LN|YHWHOPpQ\-UHQGV]HUUĘO16 
 
1pKiQ\V]yD]XWiQLKtUV]HU]ĘNpS]pVUĘO 
 
(OĘV]|U1948-EDQD]HOVĘiOODPYpGHOPLWLV]WLWDQIRO\DP± DWpQ\OHJHV
PHJLQGtWiVUDHJ\pYHWYiUQLNHOOHWW± WDQWHUYpQHN 'pNiQ,VWYiQUHQGĘr al-
H]UHGHV QHYpYHO IpPMHO]HWW Ä.pPHOKiUtWiV´ FtPHW YLVHOĘ HOĘDGiV-sorozata 
HPOtWette a KtUV]HU]Ę LVPHUHWHNRNWDWiViW.17 1950-EHQD]XWiQ D; +tU
V]HU]Ę-RV]WiO\VDMiWV]HUYH]pVpEHQLQGtWRWWNpWIpOpYHV, bentlaNiVRVLVNROiW
                                                          
13 Uo. 
14 $PiVRGLN YLOiJKiERU~W N|YHWĘ pYHNUĘO YDODPLQW D UH]LGHQW~UD  pV 
N|]|WWLPĦN|GpVpUĘOOGCSORBA (2010): 177±$PDJ\DUKtUV]HU]pVPXQNiMiUyO
a hatYDQDVpYHNEHQOGBOTTONI (2014): I-II. $UH]LGHQW~UDpVD3iSDL0DJ\DU,QWp
]HWNDSFVRODWiUyOOGMAJSAI (2008): III. UpV] illetve BANDI (2007). 
15 7DEDMGL*iERUPHJMHJ\]LKRJ\DYLVV]DHPOpNH]pVHN V]HPpO\HVEHV]pOJHWpVHN
RUDOKLVWRU\LQWHUM~NKLiQ\iEDQNO|Q|VHQQHKp]DWpPiYDOIRJODONR]yNXWDWyKHO\]e-
te. Ld.: TABAJDI (2010). 
16 7DEDMGL HPOtWHWW WDQXOPiQ\iEDQ LGp] HJ\ -DV iWIRJy YL]VJiODWRW DPHO\HW
N|YHWĘHQKDWiUR]DWRWKR]WDNpVLQWp]NHGWHNDKtUV]HU]ĘWLV]WHNQ\HOYLNpS]pVpQHNIHj-
OHV]WpVpUHD WXGRPiQ\RVNXWDWyPXQNDHOĘVHJtWpVpUH VĘW WDQXOPiQ\RN WDQN|Q\YHN
SXEOLNiOiViQDN|V]W|Q]pVpUH$]RQEDQD ILDWDORSHUDWtY WLV]WHN LJpQ\HLHOOHQpUHPpJ
pYHNLJQHPM|WWHNOpWUHD]RND]LGHJHQQ\HOYNOXERNDPHO\HNVLNHUUHOVHJtWKHWWpNYRl-
QDHOĘD]LGHJHQQ\HOY-WDQXOiVW$PLSHGLJDKtUV]HU]ĘWLV]WLiOORPiQ\LVNRODLYpJ]HWt-
VpJpWLOOHWLDKHWYHQHVpYHNYpJpQDKLYDWiVRVKtUV]HU]ĘiOORPiQ\-a rendelkezett 
DPHJIHOHOĘLVNRODLYpJ]HWWVpJJHO-RWPHQWHVtWHWWHNSHGLJpSSHQDV]NVpJHV
WDQXOPiQ\DLWIRO\WDWWDTABAJDI (2010). 
17+tUV]HU]pVUĘO iOWDOiEDQ W|UWpQHWH IHMOĘGpVH iJD]DWDLPyGV]HUHL LGHJHQ Ktr-
V]HU]ĘV]HUYHN D9.),,D]HOKiUtWiVDQ\XJDWLPDJ\DUHPLJUiFLyNO|QOHJHVNRQs-
SLUiFLyPyGV]HUWDQN|YHWHNpVN|YHWVpJHND]RNV]HUYH]HWHPDMGNO|QDN|YHWNH]Ę
EXGDSHVWLGLSORPiFLDLNpSYLVHOHWHNPDJ\DURUV]iJLEULWDPHULNDL LOOHWYH IUDQFLDN|
YHWVpJ$NOI|OGLKtUV]HU]ĘPXQNiUDHJ\yUiWIRUGtWRWWDNDWHUYH]HWV]HULQWDPHO\HW
N|YHWHWWPpJQpJ\NRQNUpWHVHWLVPHUWHWpVHWRYiEELQpJ\DONDORPPDOJOBST (2010), 
(UWROVyOHW|OWpVIHEUXiU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W|EEHN N|]|WW PiU D KtUV]HU]ĘPXQka DODSMDLQDN pV D NOV]RlJiODWRW WH
kintve nem HOKDQ\DJROKDWy, idegen nyelv oktaWiVa FplMiEyO18 
$]|QiOOyÈOODPYpGHOPL+DWyViJYH]HWĘMpQHN1951. szeptember 13-iQ
QDSYLOiJRWOiWRWWXWDVtWiVD rendelkezett D']HU]VLQV]NLM7LV]WL,VNRODIHOil-
OtWiViUyO. Ez a rHQGHONH]pVD] LQWp]PpQ\PHJDODStWiViW DN|YHWNH]ĘNpp-
pen indokolta: Ä$]ÈOODPYpGHOPL+DWyViJHOĘWWiOOyPHJQ|YHNHGHWWIHO
aGDWRNHOYpJ]pVHpVD]iOODPYpGHOPLPXQNDHUHGPpQ\HVHEEpWpWHOHpU
deNpEHQIRNR]RWWDEEPpUWpNEHQV]NVpJHVVpYiOWD]ÈOODPYpGHOPL+D
WyViJ EHRV]WRWWDL SROLWLNDL pV V]DNPDL V]tQYRQDOiQDNiOODQGy HPHOpVH
YDODPLQWiOWDOiQRVPĦYHOWVpJNIHMOHV]WpVH´19 
$] LQWp]HWFpOMDaz alapos NLNpS]pV volt, legfonWRVDEE IHODGDWiWSHGLJ
D]È9+V]DNPDLODJpVSROLWLNDLODJHJ\DUiQWNLNppzett tisztekkel t|UWpQĘ
meJHUĘVtWpVpEHQKDWiUR]WiN meg.20 Megszabta ugyanakkor azt is, hogy 
NLNpVPLO\HQPyGRQNH]GKHWLNPHJWDQXOPinyaikat: Ä$]RV]WiO\YH]HWĘN
D]RV]WiO\XNUyODOHJMREEDQGROJR]yEDMWirVDNN|]ORSHUDWtYPXQNiUD
DONDOPDV ILDWDO IHMOĘGĘNpSHV SROLWLNDL pV HUN|OFVL PDJDWDUWiV V]HP
SRQWMiEyOSpOGDPXWDWyNDWMDYDVROMiN´21 
$]LVNRODPiVRGLNIpOpYpEHQD]DNWXiOLVNO- pVEHOSROLWLNDLLVPHUHWHN
mellett a gyakorlati VW~GLXPRN, PiU D KtUV]HU]ĘPXQNiYDO NDSFVRODWRV
WDQWirJ\DN LVPHJMHOHQWHN ~J\PLQW ÄD] LPSHULDOLVWDKtUV]HU]Ęszervek 
aknaPXQNiMDD6]RYMHWXQLypVDQpSLGHPRNUiFLiNHOOHQD]LPSHULDOLV
WDKtUV]HU]pVNiGHUHLD]RUV]iJRQNtYOFVDWRUQiNPHO\HNHQNHUHV]WO
D]LPSHULDOLVWDKtUV]HU]pVJ\Q|NHLEHV]LYiURJQDN0DJ\DURUV]iJWHU
leWpUH D] LPSHULDOLVWD KtUV]HU]Ę J\Q|NVpJHNPyGV]HUHL UH]LGHQW~UiL
pVDKtUV]HU]ĘNNHOYDOyNDSFVRODWWDUWiV.´22 
ĘV]pLJaz LVNRODYiOWR]DWODQNRQFHSFLyYDOPĦN|G|WWWRYiEEYagyis 
WRYiEEUD LVPLQGHQ V]HPSRQWEyO IHONpV]OWPHJEt]KDWy iOODPEL]WRnViJL
WLV]WHNNpS]pVHPDUDGWD FpO$] -os forUDGDOPDWN|YHWĘHQDEHOgyi 
WDQLQWp]HWHNN|]OHOĘV]|UD']HU]VLQV]NLM7LV]WL,VNROD~MtWRWWDIHOPĦN|
GpVpWPDMGH]WN|YHWWH1958-EDQDKiURPpYHV%0,GHJHQQ\HOYL)ĘLskola, 
HJ\HV]WHQGĘYHONpVĘEEa NpWpYHV5HQGĘUWLV]WL$NDGpmia.23  
$],GHJHQQ\HOYL)ĘLVNROD a BM HOVĘpVDEEDQD]LGĘEHQHJ\HWOHQIHOVĘ
IRN~ WDQLQWp]HWH NL]iUyODJ iOODPEL]WRQViJL WLV]WHNHW Npp]pVpYHO IRJODONR
zott, LPPiURQ LQWHQ]tY Q\HOYL NpS]pVVHO $%02UV]iJRV 3DUDQFVRkViJD
NLNpS]pVLRV]WiO\DLQDNWDQLQWp]HWHLIHOHWWD]-EHQIHOiOOtWRWW7anXOPi
Q\LpV0yGV]HUWDQL2V]WiO\gyakorolt IHOJ\HOHWHW)HODGDWDYROWW|EEHNN|
]|WWKRJ\D%03ROLWLNDL1\RPR]y)ĘRV]WiO\ LJpQ\HLQHNPHJIeOHOĘHQNL
GROJR]]D D] RSHUDWtY WRYiEENpS]pVKH] V]NVpJHV WDQDQ\DJRW illeWĘOHJ az 
                                                          
18 Dr. Re9e6= (2004): 21. 
19 K2=È5< (2000): 205. 
20 Uo. 
21 Uo. 
22 K2=È5<2000): 207. 
23 Dr. Re9e6= (2004): 22. 
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RSHUDWtYPXQNDPyGV]HUHLUĘONpV]tWWHVVHQWDQXOPiQ\okat.24 
A 0DJ\DU6]RFLDOLVWD0XQNiVSiUW.|]SRQWL%L]RWWViJD 1969 novem-
EHUpEHQiWIRJyDQYL]VJiOWDpVpUWpNHOWH D%HOJ\PLQLV]WpULXPWHYpNHQy-
VpJpW$%0,,,)ĘFVRSRUWIĘQ|NVpJHKKH]NDSFVROyGyD]iOODPEL]WRQVi
JLPXQNiYDOIRJODONR]yMHOHQWpVH szeULQWDPLQLV]WpULXPYH]HWpVHUpV]pUĘO
egyre nagyobb volt D]LJpQ\D]iOODPEL]WRQViJLPXQNDWRYiEELIHMOHV]Wp
VpUH LOOHWYHDUUDKRJ\H]WD WHYpNHQ\VpJHW ÄD WiUVDGDlmi-SROLWLNDL pVD]
RSHUDWtYKHO\]HWUHDOLWiVDLKR]´ 25 LJD]tWViN 
'U5pYpV]%pOD WDQXOPiQ\XQNEDQ LV W|EEV]|UKLYDWNR]RWWPXQNiMi
EDQtUWDUUyOKRJ\HUUĘOD .%OpVUĘOEĘYHEELQIRUPiFLyYDOQHPUHQGHO
NH]QND]D]RQEDQEi]RQ\RVKRJ\RWWD]RNWDWiVL-NpS]pVLUHQGV]HUiW
DODNtWiVD V]tQYRQDOiQDN HPHOpVH LV V]yED NHUOW (QQHNPHJIHOHOĘHQ D 
BM .ROOpJLXma 1970 tavaV]iQiOOiVWLVIRJODOWD5HQGĘUWLV]WL)ĘLVNRODOpW
UHKR]iViQDN NpUGpVpEHQ $ )ĘLVNROiQ D N|YHWNH]Ę pY V]HSWHPEHUpEHQ 
iOODPEL]WRQViJL EĦQJ\L N|]EL]WRQViJL LJD]JDWiVUHQGpV]HWL YDODPLQW
EQWHWpV-YpJUHKDMWiVL V]DkHPEHUHNNpS]pVHNH]GĘG|WW. A BeOJ\PLQLV]
WpULXPD]LQWp]PpQ\W a beOJ\LWXGRPiQ\RV-NXWDWyWHYpNHQ\VpJIHOOHJYi
UiQDNWHNLQWHWWH$ WDQiULNDUD]RNWDWyN QDJ\UpV]W± pUWKHWĘHQ± a bel-
J\LSUD[LVRSHUDWtYIHODGaWDLQDNPĦYHOĘLN|UpEĘONHUOWHNNL26  
6]LQWpQ5pYpV]%pOD volt az, aki a tanan\DJRNV]DNGROJR]DWLpVIRUGt
WiVLDQ\DJRNDODSMiQYiORJDWiVWLVN|]|Ot D)ĘLVNROiQIRO\yiOODPEL]WRQ
ViJLRNWDWy-pVNXWDWyPXQNiUyO$IHlsorolt HOPpOHWLPXQNiNN|]|WWWHU
PpV]HWHVHQ D KtUV]HU]pVVHO IRJODONR]y KtUV]HU]Ę WHPDWLNiM~ DQ\DJRN LV
WDOiOKDWyN 
- $OHYD*\|UJ\$KtUV]HU]ĘKiOy]DWV]HUYH]pVpQHNpVIRJODONR]Wa-
WiViQDNNpUGpVHLDPDJ\DUNOSROLWLNDL~MViJtUyNN|UpEHQ.DQGLGiWu-
si, 1986.  
- %DUiWK7LERU$NOI|OGLPDJ\DUViJLGHROyJLiMD7|UWpQHWSROLWi-
NDLWDQXOPiQ\RN0RQWUHDO%0,,,,±7. 
- &]LGRU-inos: $PDJ\DUHPLJUiFLyV]HUHSHpVKHO\HD]LPSHULa-
OL]PXVIHOOD]tWiVLSROLWLNiMiEDQ57)57)7N|Q\YWiUD 
- +|YHO\L.DWDOLQ$PDJ\DU HPLJUiFLyQDFLRQDOLVWD V]HUYH]HWHL
DNQDPXQNiMDWHYpNHQ\VpJpQHNKDWiVDDEHOVĘHOOHQVpJHVHUĘNUH. 1979. 
RTF AdDWWiUV] 
- 0DWXV-iQRV$]86$ VSHFLiOLV V]ROJiODWL pV NOI|OGL IHOIRUJDWy
N|]SRQWRNLGHROyJLDLGLYHU]LyMDD01.HOOHQpVD]$%V]HUYHNLGHROyJLDL
GLYHU]LyHOOHQLKDUFiQDNQpKiQ\NpUGpVH.DQGLGiWXVL 
- 0DWXV -iQRV .DQGLGiWXVL pUWHNH]pV D] LGHROyJLDL GLYHU]LyUyO 
%0,,,,&VIVpJ 
- 3HWUHVHYLFV$QGUiV± Gergely Attila: 2SHUDWtYIHODGDWWDONLXWD]y
WDUWyVDQYDJ\U|YLGHEELGHLJNOI|OG|QIRJODONR]WDWRWWKiOy]DWLV]HPpO\
                                                          
24 Uo. 
25 $.%RNWyEHU-26-LOpVpWLGp]L'U5e9e6= (2004): 23. 
26 Uo. 24. 
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IHONpV]tWpVH. Tananyag, 1980.  
- 5DMQDL6iQGRU(OOHQVpJWDQXOPiQ\R]iVD7DQN|Q\Y. sz. 
- 6]DEDGPDJ\DURN KDQJMD D V]DEDG0DJ\DURUV]iJ KDQJMiUyO. 
.ULWLND D6=(50QFKHQL0DJ\DU2V]WiO\iQDNPĦN|GpVpUĘO1< 
BM III/I-7.27 
 
A OHJDODSRVDEE HOPpOHWL, iOWDOiQRV pV NRQNUpW IHONpV]tWpV LV YHV]tW
azonban D]HUHGPpQ\HVVpJpEĘO, ha a gyakorlatbanD WHUHSHQDKtUV]HU
zĘtiszt a tanuOWDNDWNHYpVVpWXGMDDONDOPD]QL+a DNOV]ROJiODWUDNLMHO|OW 
QHKH]HQLVPHUNHGLNPHJDNOV]ROJiODWUXWLQMiYDOYDJ\DPLPpJHQQpOLV
fontosabb: lassan pVN|UOPpQ\HVHQDONDOPD]NRGLND]~MV]ROJiODWLKHO\
mindennapjainak UXWLQMiKR]0HUW EL]RQ\ QHP iUWRWW KDPDUPHJIHOHOĘ
LVPHUHWHNUHV]HUWWHQQLDIRJDGyRUV]iJPLQGHQQDSMDLEDQpVD]RNEDQD]
HVHWHNEHQLVPHJIHOHOĘHQNHOOHWWFVHOHNHGQLPLNRUD]HPEHUWDONDORPDd-
WiQPHJEtUViJROWD D N|]OHNHGpVL UHQGĘU.O|Q|VHQDNNRU LJDz ez, ha a 
KtUV]HU]Ę HJ\ RO\DQ± XJ\DQ N|]HOL ± de PpJLV V]RNiVDLW WHNLQWYH0D
gyaURUV]iJWyODONDORPDGWiQ MHOHQWĘVHQNO|QE|]ĘRUV]iJEDNHUOWPLQW
2ODV]RUV]iJ DPHO\ UiDGiVXO HJ\UH IRQWRVDEEi YiOW D PDJ\DU SROLWLND
V]iPiUD  
-ySpOGDD]HOPRQGRWWDNUDD]DW|EEROGDODVEHV]iPROyDPHO\D]ÈO
ODPEL]WRQViJL 6]ROJiODWRN 7|UWpQHWL /HYpOWiUiQDN È%7/  O-8-
 Ä/DJ~QiV´ IQ 2ODV]RUV]iJUD YRQDWNR]y VSHFLiOLV V]ROJiODWL
DQ\DJDLN|]|WWWDOiOKDWy 
 
Gyakorlati WDQiFVRN~MRQQDQNLNHUOĘKtUV]HU]ĘNQHNDIpUM 
 
$ÄBNL´fn. Ki]DVSiUW|EEHV]WHQGĘVUyPDLNOV]ROJiODWXWiQ-
ben V]iPROWEHa ÄK|]SRQWQDN´ a UyPDLNLKHO\H]pVNDODWW tapasztal-
takUyO $ Ki]DVSiU HOĘWW LO\HQ MHOOHJĦ V]LV]WHPDWLNXV ~J\QHYH]HWW IL
J\HOĘ PXQNiW rendszeresen QHP YpJ]HWW VHQNL D] RODV] IĘYiURsban. 
Ä%NLpN´DODSYHWĘIHODGDWa YROWDKtUV]HU]ĘWLV]WHNPXQNiMiQDNHOĘVH
JtWpVH PHJN|QQ\tWpVH, a foJDGy RUV]iJ HOKiUtWiViQDN ÄpV]OHOpVH´ $
ILJ\HOĘNV]LQWpQRSHUDWtYWLV]WHN voltak, DUH]LGHQW~UDUpV]pWNpSH]WpN
D KtUV]HU]Ę WLV]WHNWĘO ± a kezdetekben - OHJLQNiEE D] NO|QE|]WHWWH
PHJĘNHWKRJ\ PtJHOĘEELHNGLpORPiFLDLIHGpVEHQGLSORPaWD~WOHYpO
OHO pUNH]WHNXWyEELDNQDNPHJNHOOHWW HOpJHGQLN D NOJ\L V]ROJiODWL
~WOHYpOOHO. Mivel mĦYHOHWLPXnNiWQHPYpJH]WHNQHPIHQ\HJHWWHĘNHW
D WRWiOLV OHEXNiV YHV]plye, D] HOVDMiWtWRWW V]DNPDL WXGiVW OHJLQNiEE D
KtUV]HU]ĘWLV]WHNEL]WRVtWiVDNRUWXGWiNNDPDWR]WDWQL28.  
$] RSHUDWtY KHO\]HW EHPXWDWiVD29 ± NO|Q|VHQ D IpUM Ä%NL´ iOWDO
                                                          
27 Dr. Re9e6= (2004): 24±26. 
28 +DOiV]-y]VHI~UILNWtYQpYPLYHODEHV]pOJHWĘWiUVPHJNtYiQWDĘUL]QLLQNRJQi-
WyMiWtJ\WHUPpV]HWHVHQDWRYiEELDNEDQLVH]HQDQpYHQW|UWpQLNDUiYDOyKLYDWNR]iV
V]tYHVV]yEHOLN|]OpVH%XGDSHVWMDQXiU 
29 $]RSHUDWtYKHO\]HWIHOPpUpVH minden HVHWEHQDPĦYHOHWLPXQNDDODSMiWNpSHz-
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OHtUWDN ± QHP WLWNROW FpOMD volt D OHHQGĘ KtUV]HU]Ę WLV]WHN J\DNRUODWL
~WPuWDWiVD D NOV]ROJiODWRW PHJHOĘ]Ę IHONpV]OpV YDODPLQW D] HOVĘ
LGĘV]DN QHKp]VpJHLQHN FV|NNHQWpVH (J\IDMWD praktikus ~WPXWDWiV D
PLQpO haPDUDEELEHLOOHV]NHGpVDPXQND]|NNHQĘPHQWHVPHJNH]GpVH
pUGHNpEHQ2O\DQHUĘVHQV]XEMHNWtYQ\HOYpEHQKpWN|]QDSL, alkalmak-
kor humoURV UpV]OHWHNNHO JD]GDJtWRWW |VV]HIRJODOyN OHttek ezek a be-
V]iPROyN, amelyek hasznos taQiFVRNNDO V]ROJiOKDWWDN D] ~MRQQDQ
5yPiED pUNH]ĘNnek, amelyek k|]HO KR]KDWWiN D] RODV] IĘYiURVt a 
PXQNiMiWPHgNH]GĘ KtUV]HU]ĘV]iPiUD 
A V]HU]Ęmaga sem titkolta, hogy bHV]iPROyMiQDNVWtOXVD WDOiQ nem 
PLQGHQWHNLQWHWEHQHOpJtWLNLDmegszokott pVKDV]QiOW IRUPiNDWÄNem 
NHOO DUUD V]iPtWDQL KRJ\ DPLW OHtUWDP D]PLQGHQ V]HPSRQWEyO NLIR
JiVWDODQ(J\pENpQW LVDWpPiNNO|QOHJHVYROWDDnQ\LUDV]HUWHiJD]y
hogy aligha lehetne YDODPL V]HUNH]HWL ORJLNiW N|YHtQL $PLW OHtUWDP
LJ\HNH]WHPDUHDOLWiVRNDODSMiUDKHO\H]QL$ODSR]WDPH]WDPDJDPpV
PiVRNW|EEpYHVWDSDV]WDODWiUD´30 Az is igaz viszont, hogy nem ez volt a 
V]iQGpNDÄ$]DFpOYH]pUHOWKRJ\D]~MRQQDQNLKeO\H]pVUHNHUOĘ+6= 
>KtUV]HU]Ę-AG] WLV]WHNKDQHPLVVRNDWGHYDODPLNpSHWNDSMDQDNOHHQ
GĘPĦN|GpVL WHUOHWN N|UQ\H]HWpUĘO PpJPLHOĘWWPHJpUNH]QpQHN iO
ORPiVKHO\NUH´31  
Minden KtUV]HU]ĘWLV]WV]iPiUDD]HJ\LN OHJIRQWRVDEED] LGĘNpUGpVH
/pQ\HJHV a gyorVDViJpVHOHPHQWiULVpUGHNIĦ]ĘGLND]LGĘPHJIHOHOĘEH
oszWiViKR]0HUWKLV]HQ ÄDKtUV]HU]Ę WLV]WHNQHNQDJ\MiEyOPHJKDWiUR
]RWWLGĘWDUWDPDODWWNHOOIHODGDWDLWWHOMHVtWHQLHÈOWDOiEDQQpJ\pY1HP
OHKHWDQpJ\pYQDJ\UpV]pWFVDNDIĘYiURVLOOHWYHiOWDOiEDQDN|UQ\H]HW
PHJLVPHUpVpUH IRUGtWDQL $.|]SRQW MRJJDO HOYiUMD KRJ\ D+7PLQpO
J\RUVDEEDQ PHJLVPHUMH ~M N|UQ\H]HWpW +LV]HQ D +7-UH KRJ\ ~J\
mondjam, D]RQQDOQHPEt]QDNDNFLyYpJUHKDMWiVW. BiztonViJLRNRNH]W
QHPLVHQJHGLNPHJ$PHJpUNH]pVWĘOV]LQWHQDSUyOQDSUDDXWRPDWLNX
VDQHJ\UHMREEDQPHJV]RNMD~MN|UQ\H]HWpW/DVVDQIHOROGydik a kiuta-
]iVVDOV]HU]HWW IHV]OWVpJËJ\QDSUyOQDSUDIRNR]yGLNEL]WRnViJpU]HWH
5HPpOHPVLNHUOYDODPLNHYpVVHOKR]]iMiUXOQRPDKKR]KRJ\D]HOĘEE
OHtUWDNKR]V]NVpJHVLGĘWDUWDPU|YLGHEEOHJ\HQ.´32 
$PLNRU WHKiW D] ~M KtUV]HU]Ę2ODV]RUV]iJED pUNH]LN ismerkedik az or-
V]iJJDOSUyEiOMDPHJV]RNQLD]LVPHUHWOHQN|UQ\ezetet. A Ä%NL´iOWDOSDStU
ra vetett gondolatok nem tettek PiVWPLQWnpKiQ\MHOOHP]ĘV]RNiV ismerte-
                                                                                                                                       
WH$NLKHO\H]HWWKtUV]HU]Ę WLV]WHND].|]SRQWEyO NLXWD]y WLV]WHNKH]KDVRQOyDQPLn-
GHQUH NLWHUMHGĘ LVPHUHWWHO NHOOHWW UHQGHONH]QLH D PĦYHOHWL WHYpNHQ\VpJ KHO\V]tQpUH
YRQDWNR]yDQKRJ\WHYpNHQ\VpJpW± ahogy Ä%NL´LVW|EEKHO\HQXWDOHUUH± DOHKHWĘ
OHJNLVHEEIHOWĦQpVVHOWXGMDYpJH]QL 
30 ÈOODPEL]WRQViJL6]ROJiODWRN7|UWpQHWL/HYpOWiUDDWRYiEELDNEDQÈ%7/
O-8-500/1/35 Ä/DJ~QiV´2ODV]RUV]iJUDYRQDWNR]yVSHFLiOLVV]ROJiODWLDQ\DJRN%NL
MHOHQWpVH7iUJ\%NLQp%XGDSHVWM~OLXV 
31 Uo. 
32 Uo. 
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WpVpYHOVHJtWHWWpk ebben a NLKHO\H]HWWKtUV]HU]ĘWLV]WHW $KtUV]HU]pVV]iPiUD
LVHJ\UHIRQWRVDEEiYiOySV]LFKROyJLDDONDOPD]iVDD]RQEDQJ\DNUDQN|]KH
lyes nemzetkarakteUROyJLDL VDMiWRVViJRN IHOVRUROiViW HUHGPpQ\H]WH ÄMit 
OHKHWPRQGDQLD]RODV]HPEHUPHJKDWiUR]iVDNRU7HUPHWUHiOWDOiEDQDOD
FVRQ\Q|YpVĦHNÈOWDOiEDQNUHROEĘUNYDQ+DQJRVDQ HUĘVHQJHV]WLNX
OiOYD EHV]pOQHN 9LV]RQ\ODJ NHYpV D] HOKt]RWW HPEHU 5HQJHWHJ YLWDPLQW
IRJ\DV]WDQDNVDMWJ\P|OFV|NpVNO|QE|]ĘVDOiWiNIRUPiMiEDQeJHWHWW
szeszt keveset, anQiOW|EE J\HQJHERUWIRJ\DV]WDQDN(EpGKH]IĘOHJDY|
U|VERUHOPDUDGKaWDWODQ(QQHNHOOHQpUHUpV]HJHPEHUWQHPOiWQL´33 
A OHHJ\V]HUĦVtWpVpVDN|]KHO\HVEDQDOLWiVcsak foNR]yGRWW, mikor a je-
OHQWpVDN|YHWNH]ĘNpSSHQUpV]OHWH]WH az RODV]SROJiU EHPXWDWiViWÄÈOWD
OiEDQQHPPĦYHOWHNGHH]WPHJKD]XGWROyDQQDJ\RQpOpQNpV]MiUiV~DN
|WOHWHVHN pV WDOiOpNRQ\DN 0DJDWDUWiVXN pOHWIRUPiMXN WHUPpV]HWHV
Nem MiWVV]iN meg magukat. (QQHN HOOHQpUH QDJ\RQ My V]tQpV]L WHKHW
VpJJHO YDQQDNPHJiOGYD0RQdMiN KRJ\ 2ODV]RUV]iJEDQ QHP QHKp]
ILOPHW FVLQiOQL .HOO KR]]i HJ\-NpW LVPHUWPĦYpV] D W|EELW D] XWFiUyO
NHOOEHYLQQLDILOPVW~GLyED>«@.|Q\YHWROYDVyRODV]t PpJQHPOiWWDP
'HDQQiOW|EE~MViJRWNpSHVIRO\yLUDWRWLOOHWYHNpSUHJpQ\WH]QDJ\RQ
QpSV]HUĦROYDVyHPEHUW(]W FVLQiOMiN JpSNRFVLEDQXWFiQiOOGRJiOYD
pVD]~MViJRWD]pSSHQDN|]HlEHQSDUNtUR]yJpSNRFVLUDNLWHUtWYHLV´34  
(]HQPLQGHQQDSLV]RNiVRND]RQEDQ± hangzott D]HOVĘV]DNPDLPHg-
MHJ\]pV ± KDV]QRVDN OHKHWQHNDPXQNiW2ODV]RUV]iJEDQPHJNH]GĘKtr-
V]HU]Ę V]iPiUD ÄMindezekHW V]NVpJHVQHN WDUWRP OHtUQL PHUW H]HN D
tuODMGRQViJRNMHOOHP]ĘMHOHQVpJHNQDJ\RQLVVHJtWLND]HOKiUtWiVLOOHWYH
DILJ\HOĘNPXQNiMiW6DMQRVDKtUV]HU]ĘWLV]WPXQNiMiWYLV]RQWQHKH]t
WLN6LHWHNPHJMHJ\H]QLKRJ\YDQQDNRO\DQWXODMGRQViJDLNLVDPHO\HN 
YLV]RQWVHJtWLND+7PXQNiMiW0pJSHGLJD]RODV]HPEHUYtJNHGpO\ĦVp
JpYHOMiUyNpQ\HOHPV]HUHWHWN|QQ\HOPĦVpJpVOH]VHUVpJ(]HNHWDJ\Hn-
JHSRQWRNDWNHOOQHNQNNLKDV]QiOQL(J\pENpQWD+7PiUD]HOVĘLGĘk-
EHQWDSDV]WDOQLIRJMDH]HNHWDMHOHQVpJHNHW´35 
KoriQWVHPPHOOpNHVpV HOKDQ\DJROKDWy V]HPSRQW HJ\PXQNiMiWPHJ
NH]GĘKtUV]HU]ĘWLV]W V]iPiUD KRJ\ OHKHWĘVpJ V]HULQW LJHQ U|YLG LGĘ DODWW 
PHJLVPHUMHQHPFVDNDIRJDGyRUV]iJV]RNiVDLWKDQHPannak I|Odrajzi vi-
szonyait, vagy a IĘYiURVN|]OHNHGpVL KHO\]HWpW, hiszeQH]HNPLQGVHJtWVpJp
re lehetnek PXQNiMD VRUiQ Ä0LYHOD+7PĦN|GpVL WHUOHWH W|EEQ\LUHD
IĘYiURVUD5yPiUDNRUOiWR]yGLNHJ\SiUPRQGDWWDOHUUĘOLVNHOOtUQRP
5yPD N|]HO KiURPH]HU pYHV WHOHSOpV 1DJ\ WDSDV]WDODtWDO UHQGHONH]Ę
HPEHUHNKDWiUR]KDWWiNPHJDYiURVKHO\pWPHUWDIĘYiURV5yPDpJKDM
ODWDYDOyEDQLGHiOLVQDNPRQGKDWy.E NPWiYRlViJUDYDQDWHQJHU
WĘO7XODMGRQNpSSHQHJ\yULiVLY|OJ\NDWODQEDQIHkV]LN.HOHWIHOpNE
                                                          
33 È%7/2-8-500/1/35/ Ä/DJ~QiV´ 2ODV]RUV]iJUDYRQDWNR]yVSHFLiOLVV]Rl-
JiODWLDQ\DJRN%NLMHOHQWpVH7iUJ\%NLQp%XGDSHVWM~OLXV o. 
34 Uo. 
35 Uo. 
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km-UH  P PDJDV KHJ\FV~FVRN YDQQDN NE GHFHPEHUWĘO WDYDV]LJ
YDVWDJKyWDNDUyYDO(J\pENpQWLWWYDQ5yPDVtparadicsoma.´36 
$]LWiOLDLWpOG|QWĘPpUWpNEHQNO|QE|]LNDKD]DL LGĘMiUiVL viszonyok-
WyO $PHGLWHUUiQ pJKDMODWL|YH]HWEHQDWpOHQ\KHpVFVDSaGpNRV$V]HU]Ę
HUUHVHPIHOHMWHWWHHOIHOKtYQLDILJ\HOPHWpVNLWpUWDUUDLV PLW|UWpQLNKD
D]RODV]IĘYiURVEDQ± EL]RQ\DONDORPDGWiQLJHQQDJ\QeKp]VpJHWRNR]YD
- leesik a]HOVĘ KyÄ5yPiEDQiWODJRVDQ-pYHQNpQWHVLN KyNEFP
YDVWDJViJ~(]DKyPHQQ\LVpJDGpOLyUiNUDWHOMHVHQHOROYDG(EEHQD]
HVHWEHQ5yPDpOHWHV]LQWHPHJEpQXO1HPPHJ\DYLlODPRVQHPMiUQDN
D]DXWyEXV]RNHJ\iOWDOiQQLQFVJpSNRFVLIRUJDORPDYiURVEDQ$KLYD
WDORNEDFVDNDN|]HOODNyDONDOPD]RWWDNPHQQHNEH$WiYRODEEODNy]
OHWWXODMGRQRVRNQHPQ\LWQDNNL&VRGiONR]YDQp]LNKDYDODNLDSiUFHQ
WLPpWHUHV KyHOOHQpUHPpJLVJpSNRFVLEDPHUOQLÈlWDOiEDQH]HNDÄEi
WRU´HPEHUHND V]RFLDOLVWDRUV]iJRNQDJ\N|YHWVpJHinek alkalmazottai. 
0LH]WQHYHWVpJHVQHNIRJMXNIHOGHDUyPDLODNRVWpQ\OHJNRPRO\DQYH
szi«´37 Az olaszRUV]iJLtJ\WHUPpV]HWHVHQDIĘYiURVUDYRQDWNR]yPHWeo-
UROyJLDL LQIRUPiFLyNSRQWRV ismerete igen hasznosak lehettek DKtUV]HU
]ĘWLV]WHNPXQNiMDV]HPSRQWMiEyOPLQWDKRJ\DQH]D]DOiEEL± hosszabb 
± LGp]HWEĘOLVNLYLOiJORWWÄ$UyPDLWDYDV]YLV]RQWHOpJNRUiQNH]GĘdik. 
1HPULWNDKRJ\PiUFLXVHOHMpQPiU-24 fokos meleg van, megsza-
NtWYD-QDSRV OHKĦOpVVHOpVH]]HOHJ\WW MiUyHVĘ]pVVHO$]ĘV]iOWDOi
EDQ NE QRYHPEHU N|]HSpLJ HOK~]yGLN 2NWyEHUEHQ J\DNRUODWLODJPpJ
25-IRNRVPHOHJYDQ$UyPDLQ\DUDWV]iQGpNosan KDJ\WDPXWROMiUD
(QQHND]pYV]DNQDNYDQQDNRO\DQMHOOHP]ĘKaWiVDLDPHO\HNPHJKDWi
UR]]iNDGpOV]DNLHPEHUHNpOHWPyGMiWpVV]RNiVDLW(]D]pOHWPyGHUĘ
VHQHOWpUDN|]pS-HXUySDLYDJ\SOiQHD]pV]DNHXUySDLHPEHUpOHWPyG
MiWyO 7DQiFVRVQDN WDUWRP KRJ\ D OHHQGĘ DNWtY+7PiU HOĘUH WXGMRQ
HUUĘODWpQ\H]ĘUĘO5yPiEDQQ\iURQiWODJEDQ-40 fok k|UOPR]RJD
KĘPpUVpNOHW«9ROWDP )LUHQ]pEHQ DPLNRU  IRN YROW D KĘPpUVpN
OHW«1\iURQHVWHyUDXWiQNH]GHQHNPHJWHOQLD]pttermek, venGpJ
OĘN5LVWRUDQWpNWUDWWRULiN3HUV]HQHPD]pWWHUPHNYHQGpJOĘNKHO\L
VpJHLKDQHPD]XWFiUDMiUGiNUDNLUDNRWWDV]WDODLN+iV]HQDIDODNN|
]|WWDKĘVpJWĘOQHPOHKHWPHJPDUDGQLeMMHO-yUDNRUDUyPDLJ\H
UHNHNPpJD]XWFiQMiWV]DQDN(UUHPRQGMiNhogy DUyPaLDND]XWFiQ
pOLN D] pOHWNHW (EEHQ YDQ LV VRN LJD]ViJ (J\pENpQW LV D] RODszok 
rendNtYOV]HUHWLNDQDSVWpVW(]pUWMREEDQV]HUHWQHND]XWFiQEDUiWD
LNNDOLVPHUĘVHLNNHOEHV]pOJHWQLPLQWDODNiVEDQOG|JpOQL(]HNOpQ\H
JHV WpQ\H]ĘN PHUW LO\HQ N|UQ\H]HWEHQ D ILJ\HOĘN V]LQWH PHJHUĘOWeWpV 
QpONOWXGQDNGROJR]QL$UUyOQHPLs V]yORNKRJ\IHOWĦQĘHQVRNJppko-
csiban V]HUHOPHVSiURNHQ\HOHJQHN$+7-QHNOiWQLDNHOOKRJ\DOeHQGĘ
munkaKHO\pQHN N|UQ\H]HWH NLVVp HOWpUĘ OHV] DWWyO DPLW RGDKD]DPHJ
                                                          
36 Uo. 
37 È%7/2-8-500/1/35/ Ä/DJ~QiV´ 2ODV]RUV]iJUDYRQDWNR]yVSHFLiOLVV]Rl-
JiODWLDQ\DJRN%NLMHOHQWpVH7iUJ\%NLQp%XGDSHVWM~OLXV±3. 
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V]RNRWW%L]RQ\RSHUDWtYPXQNiMiQDNYpJUHKDMWiViWHKKH]DN|rnyezet-
hez kell igaztWDQLD«´38 
Vajon mLDWHHQGĘDEEDQDQHPYiUW pVNHOOHPHWOHQKHO\]HWEHQKDD
KtUV]HU]ĘWLszt YpWett a N|]OHNHGpVL V]DEiO\ok ellen IHOtUWD D UHQGĘU pV
EnWHWpVWNHOOett IL]HWQLH$NLWĦQĘSHGDJyJLDpU]pNNHOPHJiOGRtt Ä%NL´ 
HUUHDNpUGpVUHLVKRVV]~pYHNWDSDV]WDODWiQQ\XJYyEL]WRVYiODVV]DOV]RO
JiOt Ä$5yPiEDQPĦN|GĘ NOI|OGL LQWp]PpQ\HN tJ\ D N|YHWVpJHN DO
kalmazotWDLQHPIL]HWQHNN|]OHNHGpVLV]DEiO\VpUWpVpUWVHPPLW$UHQG
ĘUVpJXJ\DQNRQNUHWL]iOMDU|J]tWLDV]DEiO\VpUWpVW$]HON|YHWĘQHYpUH
rendV]HULQWDN|YHWVpJUHPHJpUNH]LNDIL]HWpVLFVHNN(]WDFVHNNHWHJ\
SirVRURVHOQp]pVWNpUĘOHYpONtVpUHWpEHQ YLVV]DNOGMN6H]]HODGRORJHO
YDQ LQWp]YH 7DSDV]WDODWRP V]HULQW EiUPHQQ\LUH LJ\HNV]LN YDODNL Ee-
tartani a N|]OHNHGpVLV]DEiO\RNDWLWW5yPiEDQOHKHWHWOHQ´39  
%iUPHnnyire igaz is a IHQWLPHJiOODStWiVQHPV]DEDGILJ\HOPHQNtYO
KDJ\QLKRJ\DKtrV]HU]ĘIRQWRVPXQNiWYpJH]H]pUWWHKiWMREEHONHUOQL
az ilyen alkalmakat. Ä%NL´ HUUĘODN|YHWNH]ĘNpSSHQYpOHNHGHWWÄDe azt 
VHPV]DEDGFVLQiOQLKRJ\PLYHOPL~J\VHPIL]HWQNVHPPLWtJ\PRVW
PiUPLQGHQWlehet DODSRQNRUOiWODQXOV]aEiO\WDODQNRGKDWXQN.O|Q|
sen figyelembe kell ezt vennie a HT-nek. Amennyire lehet, HONHOONHUO
QLKRJ\KDLO\HQIRUPiQLVDUHQGĘrVpJfiJ\HOPpWPDJiUDYRQMD«´40 
$YiURVSRQWRVPLQGHQUpV]OHWUHNLWHUMHGĘPHJLVPHUpVHJ\RUVIHOWpr-
NpSH]pVHD]pSOHWHNYL]XiOLVÄU|J]tWpVH´DKtUV]HU]ĘWLV]W DODSYHWĘpUGH
ke. Az RODV]IĘYiURVRSHUDWtYKHO\]HWpQHN EHPXWDWiVDHUUHLVV]ROJiOt ta-
QiFVRNNDO, amelyHN N|]|WW D] HOVĘ a Budapest pV5yPD N|]|WWL² DNiU 
PpJ RO\ WULYLiOLVQDN WHNLQWKHWĘ ² I|OGUDM]L SiUKX]DPRNPHJKDWiUR]iVD 
voltÄGondoORPKRJ\D+7PiURGDKD]DWDQXOPiQ\R]]D5yPDWpUNp
SpW 9XOJiULVQDN WĦQĘ PyGV]HU YLV]RQW FpOV]HUĦ D] |VV]HKDVRQOtWiV
Ugyanis RyPD pV%XGDSHVW I|OGUDM]L HOKHO\H]NHGpVpEHQ YDQ QpPL KD
VRQOyViJ%uGDSHVWHWD'XQD5yPiWD7HYHUHRV]WMDNHWWp,WWLVXJ\DQ
~J\PHJOHKHWWDOiOQLDNO|QE|]ĘYiURVUpV]HNHWPLQW%XGDSHVWHQ«´41 
$]HOVĘLGĘszakban ± fogalmazta PHJWDQiFVDGyDQDEHV]iPROy± DMiQ
ORWWDNpWIĘYiURVHUĘV|VV]HKDVRQOtWiVDDPLD]pUWOHV]PDMGIRQWRVDKtU
V]HU]ĘWLV]WV]iPiUDPHUWÄDKRJ\DQHJ\UHMREEDQNH]GLLVPHUQLDYiURVt 
|QNpQWeOHQO LV IRNR]DWRVDQ HOKDJ\MD D] |VV]HKDVRQOtWiVW 9HOHP LV
PHJW|UWpQWKRJ\D]HOVĘLGĘEHQN|]YHWOHQOHJ\D]HJ\EHQDNDUWDPD
YiURVWPHgismerni. .LWĦQWKRJ\ tJ\ VRNNDOQHKH]HEE8J\DQLVDPiU
PHJLVPHUWYiURVUpV]HNHWYDJ\ IĘEE~WYRQDODNDW LV|VV]HNHYHUHP ËJ\
                                                          
38 È%7/2-8-500/1/35/ Ä/DJ~QiV´ 2ODV]RUV]iJUDYRQDWNR]yVSHFLiOLVV]Rl-
JiODWLDQ\DJRN%NLMHOHQWpVH7iUJ\%NLQp%XGDSHVWM~OLXV 
39 È%7/2-8-500/1/35/ Ä/DJ~QiV´2ODV]RUV]iJUDYRQDWNR]yVSHFLiOLVV]Rl-
JiODWLDQ\DJRN%NLMHOHQWpVH7iUJ\%NLQp%XGDSHVWM~OLXV  
40 Uo.  
41 È%7/2-8-500/1/35/ Ä/DJ~QiV´ 2ODV]RUV]iJUDYRQDWNR]yVSHFLiOLVV]Rl-
JiODWLDQ\DJRN%NLMHOHQWpVH7iUJ\%NLQp%XGDSHVWM~OLXV 
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jutottam RGDKRJ\KD|VV]HKDVRQOtWRNDNNRUVRNNDOMREEDQU|J]ĘGQHN
bennem az ismeretek, tapasztalatok.´42  
.L]iUyODJ SDStUUyO N|Q\YHNEĘO egy KtUV]HU]ĘWLV]W sem tudja teljesen 
PHJLVPHUQLDYiURVWpVD ÄPHPRUL]iOiV´ KLiQ\Da]RODV] IĘYiURVurba-
nisztikai viszonyait tekintve DONDORPDGWiQ NO|Q|Ven nagy KiWUiQ\W Me-
lenthetett$]iOORPiVKHO\pUHPHJpUNH]ĘKtUV]HU]Ę sziPiUDHWHNLQWHWEHQ
is elhangzott WDQiFV Ä+DQJV~O\R]QL V]HUHWQpP KRJ\ FVDN WpUNpSUĘO
QHP OHKHW HJ\ YLOiJYiURVW PHJLVPHUQL 0LQGHQ OHKHWĘVpJHW PHJ NHOO
ragadQL ÒJ\ D V]DEDG YDJ\ D PXQNDLGĘ DGWD OHKHWĘVpJHNHW +D D
munkaLGĘEHQD] LGĘHQJHGLDPiUPHJisPHUW~WYRQDOUyOHONHOO WpUQL
0HJNHOOSUyEiOQLPiV~WYRQDODNRQLVDFpOKR]pUQL(]DQQiOLVIRQWR
VDEEPHUW5yPiEDQUHQJHWHJD]HJ\LUiQ\~XWFD$VRNPR]JiVVDOVRN
WDSDV]WDODW UDNWiUR]yGLN D] HPEHU IHMpEHQ (J\UH W|EE XWFiQDN D IRU
galPD U|J]ĘGLN (J\ DNFLy OHERQ\ROtWiViQiO DPHO\QHN YpJUHKDMWiVD
mindig megKDWiUR]RWWLGĘUHW|rWpQLNWiYROUyOVHPPLQGHJ\KRJ\SOHJ\
YDJ\W|EEXWFDPHUUHIHOpHJyLUiQ\~YDJ\DNpUGpVHVYiURVUpV]EHQDQDS
PHO\LNV]DNDV]iEDQPLO\HQNpSHWDGDJ\DORJRVYDJ\DJpSNocsis forga-
ORP$YiURVEDQWHWWQDSLPR]JiVWPLQGLJHOOHQĘUL]QL NHOODWpUNpSHQ.´43 
Ä%NL´ arra is J\HOW D] RSHUDWtY KHO\]HW EHPXWDWiVD VRUiQ KRJ\ Ii-
J\HOPH]WHVVHD5yPiEDNHUOĘKtUV]HU]ĘWDUUDKRJ\ÄmLQGHQ~MVigiUXV
QiOOHKHWNDSQLWpUNpSHW. .O|QE|]ĘiUEDQpVHOUHQGH]pVEHQ$]HOVĘLGĘ
EHQ IHOWpWOHQO NHOO WpUNpSHW WDUWDQL$] HOWpYHGpVYHV]pO\H LO\HQNRUPpJ
OHKHWVpJHVtJ\QDJ\RQVRNDWVHJtW´44 Kiemelte WRYiEEiKRJ\D]RSHUDWtY
PXQNDKDWpNRQ\ViJiQDNIRNR]iVDpUGHNpEHQDMiQODWRVOHQQHKDDNiNO
GHQGĘKtUV]HU]ĘWLV]WPpJ0DJ\DURUV]iJRQ W|EE DONDORPPDO RO\DQ IHONp
V]tWĘJ\DNRUODWRNDWYpJH]QHDPHO\HNVRUiQHJ\PiVXWiQW|EEV]|ULVW|EE
YiURVEDQD]LGHJHQpVLVPHUHWOHQN|UQ\H]HWEHQSUyEiOQiNLW|EEHNN|]|WW
DWiUJ\LSRVWDOiGDWHOHStWpVpWYDJ\DNiUD]|QHOOeQĘU]ps techQLNiMiW45.  
(OĘEEL~J\QHYH]HWWV]HPpO\WHOHQ|VV]HN|WWHWpVL IRUPDDPHO\QHNVoUiQ
D]iWDGyD]iWYHYĘpVDWiUJ\LVUHMWYHPDUDGXWyEELVRUiQSHGLJDKtUV]HU]Ę
WLV]WW|EEyUiVHOOHQĘU]pVVHOSUyEiOPLQGHQNpWVpJHWNL]iUyODJPHJEL]RQ\R
VRGQLDUUyO hogy D IRJDGyRUV]iJHOKiUtWiVa ILJ\HOpVDODWW WDUWMD-e az adott 
SLOODQDWEDQ+tUV]HU]ĘV]DNPDSROLWLNDLNpUGpVmaradt, KRJ\DILJ\HOpVDODWW
PLO\HQ WtSXV~DNFLyW OHKHWYpJUHKDMWDQL LOOHWYH KRJ\ OHKHWVpJHV-H V]NVp
ges-e megV]DNtWDQL D ILJ\HOpVW $ PDJ\DU Äszakmai protokoll´ iOWDOiEDQ
PHJHOpJHGHWW D ILJ\HOpV GHWHNWiOiViYDO annak Äleri]iViW´ D] HVHWHN G|QWĘ
W|EEVpJpEHQQHPWiPRJDWWD Az ilyen eseteket, vagyis a bebizonyosodott fi-
J\HOpVW DQQDN OHJNLVHEEJ\DQ~MiW LOOHWĘOHJPLQGHQ ]DYDUy WpQ\H]ĘW DKtU
szer]ĘWLV]WQHNV]DNPDLN|WHOH]HWWVpJHYROWD]RQQDOMHOH]QL46. 
                                                          
42 Uo. 
43 Uo. 
44 Uo. 
45 Uo. 
46 +DOiV]-y]VHI~U V]tYHVV]yEHOLN|]OpVHBudapest, MDQXiU 
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$KtUV]HU]ĘWLV]Wek J\DNRUODWLNpS]pVpUHDKDWpNRQ\ViJV]HPSRQWMiEyO
sRNNDOQDJ\REEKDQJV~O\W IHNWHWQL NtYiQy Ä%NL´ HONpS]HOpVH V]HULQW D]
LO\HQIHONpV]OpVWÄOHKHWĘOHJDYiURVRO\DQSRQWMiQNHOOH]HNHWYpJUHKDj-
WDQLV]HUYH]QLDPHO\LNHWDOHJNHYpVEpLVPHU+DV]NVpJHVXWD]]RQHO
YLGpNLYiURVEDLV$V]HUYH]pVQpOPLQGLJDUUDNHOOW|UHNHGQLKRJ\SOD
kiszemelt t.>iUJ\L-AG] SRVWDOiGD KHO\pW D KR]]iWDUWR]y PHJN|]HOtWpVL
~WYRQDODNDWpVDNpWMHO]ĘKHO\et, fejben tudja tartani, hogy odahaza egy 
D]HJ\EHQOHWXGMDUDM]ROQLYDJ\LVU|J]tWHQLWXGMD´ 47 
8WyEELDN WHKiW D MHO]ĘKHO\HN V]erepe volt, hogy a WiUJ\L SRVWDOiGiW
W|OWĘ V]HPpO\ D] HOVĘKHO\HQ jeleztH D] D]WUtWHQL V]iQGpNR]yQDN KRJ\
elhelyezett valamit abban. (]XWiQ D]UtWĘ, DPiVRGLN MHO]ĘKHO\HQMHOH]WH
KRJ\PHJWDOiOWD pV HOYLWWH D ÄNOGHPpQ\W´ (QQHNKLiQ\iEDQugyanis a 
W|OWĘQHNYLVV]DNHOOPHQQLHpVPDJiYDONHOOYLQQLHDSRVWDOiGDWDUWDOPiW
mert az nem maradhatott ott.  
$ NLKHO\H]pVUH NHUOĘ az ~M YLV]RQ\RNNDO ismerNHGĘ KtUV]HU]ĘWLV]W
V]iPiUDPLQGHQEL]RQQ\DOQHPOHKHWPHJQ\XJWDWyD]Wolvasni az opera-
WtY KHO\]HW OHtUiViEDQ KRJ\ HOĘEEL WHYpNHQ\VpJ YaJ\LV DPHJN|]HOtWpVL
~WYRQDODNHJ\YDJ\DNiUW|EEMHO]ĘKHO\IHMEHQWDUWiVDPDMGOHUDM]ROiVD-
U|J]tWpVH ÄHOVĘ ROYDViVUD OHKHWHWOHQQHN WĦQLN (]]HOPLQGHQNL tJ\ YDQ
*\DNRUODWEyO WXGRP KRJ\PpJVHP OHKHWHWOHQ VĘW QHP LV YDODPL |U
G|QJ|VHQ QHKp]&VDNJ\DNRUODWNHOOKR]]ipVHJ\UHN|QQ\HEEHQPHJ\ 
3HUV]H D] HOVĘ LGĘben megenJHGKHWĘ HJ\ V]ĦN MHJ\]HW NpV]tWpVH LV´48 
Szem HOĘWW WDUWDQGyD]RQEDQ± figyelmeztetett DMHOHQWpV-, KRJ\Äellen-
VpJHVN|UQ\H]HWEHQMHJ\]HWHNNpV]tWpVpUHiOWDOiEDQQLQFVOHKHWĘVpJ´49 
(KKH] V]RURVDQ NDSFVROyGRWW D FpOKHO\ DNFLyKHO\ NpUGpVH DPLUĘO
Ä%NL´ MHOHQWpVH D N|YHWNH]ĘNHW PRQGotta: ÄÈOODQGyDQ HJ\ YiURVEDQ
tarWy]NRGy +7NLKHO\H]HWWLVNpQ\WHOHQILJ\HOHPEHYHQQLKRJ\DV]HU
ve]pV DODWW iOOy FpOKHO\UH OHJIHOMHEE NpW HVHWEHQPHKHW NL (]W RSHUDWtY
V]HPSRQWRN LQGRNROMiN 9pOHPpQ\HP V]HULQW HJ\ MyO VLNHUO RSHUDWtY
FpOKHO\HWPLQGHQ HT-QHNNLNHOOSUyEiOQL2GDpVYLVV]DLV$IHQWOHtUWDN
YpJUHKDjWiViYDOJ\DNRUODWiYDO W|EEHUHGPpQ\W OHKHWHOpUQL3/$+7
KR]]iV]RNLNDWpUNpSKDV]QiODWiKR]0HJILJ\HOL pVNpVĘEEU|J]tWHQLWXd-
MD D ILJ\HOPHW IHONHOWĘ WiUJ\DNDW pSOHWHNHW VWE(]HNUH QDJ\ V]NVpJ
OHKHW D FpOKHO\HN V]HUYH]pVpQpO $] RSHUDWtY PXQND YpJUHKDMWiViW Op
nyeJHVHQPHJN|QQ\tWLNHOĘVHJtWLN´50 
A NLKHO\H]pVUH NHUOĘ KtUV]HU]ĘN V]iPiUD tUW |VV]HIRJODOyt D V]HU]Ę
V]HPpO\HVHOHPHNNHO LV|WY|]teÄFHQWHEEDUDM]ROiVUyOHVHWWV]y/HKHW
KRJ\ YDQQDN HPEHUHN DNLNQHN KRJ\ ~J\mondjam, YpJNpSSHQ QHP
                                                          
47 È%7/2-8-500/1/35/ Ä/DJ~QiV´ 2ODV]RUV]iJUDYRQDWNR]yVSHFLiOLVV]Rl-
JiODWLDQ\DJRN%NLMHOHQWpVH7iUJ\%NLQp%XGDSHVWM~OLXV-7. 
48 È%7/2-8-500/1/35/ Ä/DJ~QiV´ 2ODV]RUV]iJUDYRQDWNR]yVSHFLiOLVV]Rl-
JiODWLDQ\DJRN%NLMHOHQWpVH7iUJ\%NLQp%XGDSHVWM~OLXV  
49 Uo. 
50 Uo. 
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PHJ\DUDM]ROiV1RVVDMiWPDJDPDWLVH]HNN|]pD]HPEHUHNN|]pVo-
roltam. ViV]RQW D NpQ\V]HU HJ\UH MREEDQ N|YHWHOWH D UDM] HONpV]tWpVpW
7HUPpV]HWeVHQD]HOVĘLGĘEHQVRNDWV]HQYHGWHPDUDM]HONpV]tWpVHPLDWW
.pVĘEEHJyUHN|QQ\HEEHQPHQWPLQGHQ0DPiUHOMXWRWWDPRGDKRJ\
HJ\V]HULOiWiVUDHPOpNH]HWEĘOOHWXGRNUDM]ROQLEL]RQ\RVKHO\HNHWWir-
J\DNDW ~J\ KRJ\ YLV]RQ\ODJ HOpJJp WHUPpV]HWHVQHN pV UHiOLVQDN Oit-
V]LN5DM]NpV]tWpVpQpOPLQGLJDUUDNHOOW|UHNHGQLKRJ\RO\DQGROJRNDW
WiUJ\DNDWHVHWOHJIHOLUDWRNDWLVNHOOU|J]tWHQLDPHO\HNiOWDOiEDQN|n--
Q\HQHPOpNH]HWEHQPDUDGQDN)HONHOWLND]pUGHNOĘGĘILJ\HOPpW6]Lnte 
WiPSRQWXOV]ROJilnak.´51  
$]HOPpOHWLNpS]pV pVDKHO\V]tQHQPHJWDSDV]WDOW J\DNRUODWPLQGD]
amivel DKtUV]HU]ĘWLV]Wnap-QDSXWiQV]HPEHVOt VRNWHNLQWHWEHQNO|n-
E|]WHN D NHWWĘ QHP PLQGLJ N|YHWNH]HWW DXWRPDWLNXVDQ HJ\PiVEyO
Ä9DQQDN RO\DQ HONpS]HOpVHN PHO\ V]HULQW RO\DQ RSHUDWtY FpOKHO\HNHW
NHOOV]HUYH]QLDPLWHJ\SiUVRURVOHtUiVEDQOHKHWU|J]tWHQLWRYiEEtWDQL
0DJDD] HONpS]HOpVKHO\HV 6DMQRV HKKH] QDJ\RQ V]NVpJHV D] D WpQ\
KRJ\ D] LOOHWĘ I|OGUDM]L KHO\QHNPLO\HQ D V]HUNH]HWL IHOpStWpVHGondo-
lom, PLQGHQiOODPQDNPHJYDQQDNDPDJDVDMiWRVViJDL2ODV]RUV]iJ
YiURVDLIĘOHJ5yPDPHJOHKHWĘVHQW~O]V~IROWDNËJ\DPDJDPUpV]pUĘO
QDJ\UHV]NtUQDNWDUWRPLO\HQÄWiYLUDWLFpOSRQWRN´V]HUYH]pVpW8gyanis 
QDJ\D]HOWpYHV]WpVYHV]pO\H1HPD]WPRQGRPKRJ\OHhetetlen, de leg-
DOiEELV2ODV]RUV]iJEDQHUUHULWNiQQ\tOLNOHKHWĘVpJ8J\DQLVILJ\elem-
be kell venni, hogy HVHWOHJD]DNFLySDUWQHURO\DQHPEHUDNLHVHWOHJHOĘ
V]|U YDQ 2ODV]RrV]iJEDQ 6]iPiUD QDJ\RQ LV V]RNDWODQQDN WĦQLN D]
RODV]YDOyViJ9DOyEDQHOWPLQGHQPiVHXUySDLpOHWIRUPiWyOËJ\Ei-
]RQ\QDJ\V]NVpJHYDQDSRQWRVDEEWiMpNR]WDWiVUD$]RODV]YDOyVig-
QiODWHOHSOpVHN]V~IROWViJiUDJRQGROWDP´52  
Amikor az eddig elmondottak ÄU|J]OWHN´ pV D KtUV]HU]ĘWLV]WPiU tu-
dott LOOHWĘOHJ HQJHGpO\ ELUWRNiEDQ PiU kpSHV volt DNFLyNDW LV WHUYH]QL
tPH HJ\ ~MDEE± kifejezetten praktikus ± My WDQiFV Dnnak YpJUHKDMWiViW
PHJHOĘ]Ęen: Ä9DQPpJHJ\NHOOHPHWOHQMHOHQVpJD+7V]iPiUDeVSHGLJ
az a valyViJKRJ\D]XWFDQHYHNYLOiJRVV]UNHNĘWiEOiEDYDQQDNYpVYH
Nappal ugyan nHPRNR]JRQGRW$QQiOLQNiEEHVWH6DMQRVDKKR]KRJ\
az utcaWiEOiWMyOOHKHVVHQOiWQLDMHOHQOHJLQpOHUĘVHEEN|]YLOiJtWiVUDOHQQH
V]kVpJ$NNRUPpJQHPSUREOpPDKDD]pSOHWN|]YHWOHQOD MiUGiKR]
kapFVROyGLN$NOYiURVEDQLQNiEE~J\pStWNH]QHNKRJ\Ppg a 4 emele-
WHVEpUKi]DNKR] LVXGYDUWNHUtWHQHN tJ\ V]NVpJNpSSHQD]pSOHW WiYR
ODEEYDQDMiUGiWyOËJ\PiUOHJW|EEV]|UPHJLVNHOOiOOQLDKKR]KRJ\HO
lehessen olvasni. Nem azt mondom, hogy minden utcaWiEODilyen, de saj-
QRVHOpJVRNYDQDPHO\HNilyen fRUPiQHOYDQQDNUHMWYH´53 
                                                          
51 Uo. 
52 Uo. 
53 È%7/2-8-500/1/35/ Ä/DJ~QiV´ 2ODV]RUV]iJUDYRQDWNR]yVSHFLiOLVV]Rl-
JiODWLDQ\DJRN%NLMHOHQWpVH7iUJ\%NLQp%XGDSHVWM~OLXV  
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Ugyanez a praktikXP YRQDWNR]RWW D] DOiEELDNUD LV KLV]HQ Ä%NL´ D
NLXWD]y KtUV]HU]ĘWLV]WQHN DEEDQ D WHNLQWHWEHQ LV VHJtWVpJpUH YROW KRJ\
PLWpUGHPHV magival vinnie. A´%NL´PLQGHQHNHOĘWW~J\YpOWHKRJ\D
NLXWD]y FVRPDJ |VV]HiOOtWiViQiO QHP pUGHPHV D .OJ\PLQLV]WpULXPUD
KDOOJDWQLPHUWÄkH]GĘGLND]]DOKRJ\D .h0>.OJ\PLQLV]WpULXP-AG] 
IXWiURV]WiO\D54 QDJ\OHONĦHQ HOG|QWL KRJ\ D FVRPDJRNDW OHSHFVpWHOMN
|UHJHP, pVPLQW GLSORPiFLDL FVRPDJ IRJ XJ\DQD]]DO D UHSOĘJpSSHO
XWD]QL 7|EEV]|UL NpUpV HOOHQpUH VHP KDMODQGy HWWĘO D J\DNRUODWWyO HO
WpUQLDIXWiURV]WiO\XJ\DQLVH]HNDFVRPDJRNiOWDOiEDQQHPN|QQ\Ħ
HN$WWyOIJJKRJ\PLNYDQQDNDFVRPDJEDQÈlWDOiEDQPLQGLJPHJ
KDODGMDD]HJ\PizsiW9DQDNLQHNDNHWWĘW LV W~OKDODGMD*\DNRUOat-
EDQWXGRPKRJ\HJ\HWOHQN|YHWVpJVHPNOGHNNRUDV~O\~GLSORPiFLDL
FVRPDJRW LOOHWYH NOGHPpQ\W ËJ\ D] RODV] YiPKLYDWDO V]iQGpNRVDQ
QHPDGMDNL$KX]DYRQDHOWDUWKDWNpWKpWLJLV3OeQNpWKpWUHNDSWDP
PHJDFVRPDJMDLPDWÈOWDOiEDQHJ\KpWEHPLQGLJEelekeUO(OĘIRUGXOW
PiUKRJ\DQDJ\N|YHWHOYtiUVQDNNHOOHWWV]HPpO\HVHQHOMiUQLD]RODV]
.h0-EHQD FVRPDJRNJ\pEHQ HJ\pENpQWPLUHPHJNDSMXN D FVRPD
gokat, YDODPHO\LNPLQGLJÄVpUOW´iOODSRWEDQYDQÒJ\KRJ\D]RODV]RN
KR]]iYHWĘOHJPLQGLJWXGMiNKRJ\DFsomagok mit tartalmaznak. Meg 
LVPRQGMiNQpKDKRJ\PLYDQDFVRPDJEDQ.´55  
Ä%NL´ DMiQODWD~J\V]yOt, hogy nem szabad engedni, hogy a csomagokat 
OHSHFVpWHOMpN6RNDQH]WD]XWDWYiODV]WMiNVDMiWQpYUHFtPH]LNDPHO\D]]DOD
NpWVpJWHOHQHOĘQQ\HOMiUKRJ\PpJD]QDSPHJNDSMiN56 Ebben az esetben az 
W|UWpQLNKRJ\ ÄDYiPRVQDNIHONHOOERQWDQLHJ\FVRPDJRWQDJ\MiEyOEHOH
Qp]PLXWiQOiWMDKRJ\V]HPpO\HVKROPLNDW|EELWPiUQHPLVNHOOIHOERQ
tani.´57 ÈPXWD]iVNRU OpWH]LNHJ\HQQpO MREEPHJROGiV LV HNNRUQHPNell 
PiVWWHQQLPLQWazt, hogy ÄPDJDPPDOKR]RPPLQWV]HPpO\LSRJJ\iV]W
7HKiWQHPYLV]HPEHD.h0-EHtJ\QHPWHKHriUXNpQWIRJV]HUHSHOQL(]D
PHJROGiVDQQDNDMiQODWRVDNLQHNYLV]RQyODJNHYpVFVRPDJMDYDQ´58 
6HPPLO\HQ NOI|OGL hosszabb-U|YLGHEE XWD]iV DONDOPiYDO VHP OHKHW
PiVRGODJRV DQQDN D] HOG|QWpVH KRJ\PLW WHJ\QN D FVRPDJEDPL D]
DPLV]NVpJHVOHKHWpVPLaz, ami otthon maradhat. Ä%NL´ e tekintetben 
LVSRQWRVLQIRUPiFLyNNDOPHJV]tYOHOHQGĘMDYDVODWRNNDOV]ROJiOtÄeOĘV]|U
LV DNL QHP Ii]yV WHUPpV]HWĦ D] QH KR]]RQ QDJ\RQ PHOHJ KRlmikat. 
                                                          
54 $IXWiUSRVWDGLSORPiFLDLSRJJ\iV]pVPLQWLO\HQVpUWKHWHWOHQIHOQ\LWQLYLVV]a-
tartaQLQHPOHKHWVpJHV%ĘYHEEHQOG: 19pYLW|UYpQ\HUHMĦUHQGHOHWFLNN) a 
GLSORPiFLDLNDSFVRODWRNUyO%pFVEHQiSULOLV-iQDOitUWQHP]HWN|]LV]HU]ĘGpV
NLKLUGHWpVpUĘO http://net.jogtar.hu/jr/gen/getdoc2.cgi?docid=96500022.TVR 
55 È%7/2-8-500/1/35/ Ä/DJ~QiV´ 2ODV]RUV]iJUDYRQDWNR]yVSHFLiOLVV]Rl-
JiODWLDQ\DJRN%NLMHOHQWpVH7iUJ\%NLQp%XGDSHVWM~OLXV 
 56 È%7/  2-8-500/1/35/ Ä/DJ~QiV´ 2ODV]RUV]iJUD YRQDWNR]y VSHFLiOLV
V]ROJiODWLDQ\DJRN%NLMHOHQWpVH7iUJ\%NLQp%XGDSHVWM~OLXV  
57 Uo. 
58 Uo. 
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1HPV]NVpJHVDWpOLNDEiWDdunyhaDPHOHJWpOLFLSĘVWE$SDSODQpV
D]iWPHQHWLNDEiWEĘYHQHOHJHQGĘ$MiQODWRVHJ\-NpWSiU MyPLQĘVpJĦ
FLSĘWKR]QLPLYHOD]RODV]FLSĘNPLQGiWi]QDNPpJDOHgGUiJiEEDNLV
EJ\pENpQWD]RODV]FLSĘNV]pSHNPRGHUQHNpVQDJ\DYiODV]WpN$N|
zeSHV iU   OtUD N|UO YDQ )Ę]ĘHGpQ\HN V]NVpJHVHN ,WW H]HNQHN
megOHSĘHQPDJDVD]iUXN1HPNHOOKR]QLPRVyJpSHWPHUW LWW V]RNiV
szerint, DNLWYiOWD]pUNH]ĘPLQGLJiWYHV]LD]HOĘGDXWRPDWDPRVyJpSpW
,JD]KRJ\H]PLQGLJKDV]QiOWGHD]HOĘGPLQGLJSRWRPiURQDGMDiW
Ugyanez DKHO\]HWDWHOHYt]LyYDOLV LOOHWYHQHPDQQ\LUDPHUWYDQDNL
hazaviszi >«@ HĦWĘV]HNUpQ\WpVWĦ]KHO\HWPLQGLJDPXnNiOWDWyDG7e-
KiWH]PLQGHQODNiVEDQPHJYDQ´59 
$]pOHOPLV]HUHNWHNLQWHWpEHQLVDODSos, UpV]OHWHNEHPHQĘpV± LVPpWHl-
ten ± PHJV]tYOHOHQGĘ|WOHWHNHW NDSD]2ODV]RUV]iJEDNpV]OĘGĘKtUV]Hr-
]Ę(OVĘNpQWPLQGMiUWD]WKRJ\ÄSiOLQND IpOpWQHPIHOWpWOHQONHOOKR]QL
'HKDPiUPLQGHQiURQKR]QLDNDUDNNRUDNp]LV]DW\UiEDQ hozza. A 
EĘU|QGEHQ KHO\H]HWW SiOLQNiV YHJ UHQGV]HULQW HOW|ULN .HOOHPHWOHQ D
KHO\]HW DPLNRU 5yPD QDJ\ QHP]HWN|]L UHSOĘWHUpQ D FVRPDJV]iOOtWy
V]DODJRNPHOOHWWD]XWDVRN WRFVRJQDNDEG|V V]DWPiUL V]LOYDSiOLQNi
EDQ 6DMQRV PiU W|EEV]|U HOĘfordult.´60 0pUWpNOHWHVVpJ WDQ~VtWDQGy D
V]DOiPLNNROEiV]RNpVPiVK~VNpV]tWPpQ\HNHVHWpEHQ is. Csak keveset, 
egy-HJ\ U~G V]DOiPLW HJ\ NLORJUDPP N|UOL NROEiV]W YiJ\QNPDJXQN
kal² YpOWHÄ%NL´(QQHNRNiWSHGLJDEEDQOiWWDKRJ\Ä2ODV]RUV]iJEDQ
az ilyen jeOOHJĦPDJ\DUK~VNpV]tWPpQ\HNPLQGHQHVHWEHQHOURPODQDN
PpJWpOHQLV+DSHGLJKĦWĘV]HNUpQ\EHWHVV]NDKLGHJDQQ\LUDNLV]tv-
MD KRJ\ HOYHV]tWL D] t]pW V tJ\ pOYH]KHWHWOHQQp YiOLN0LQGHQNLYHO HOĘ
IRUGXOWPiUKRJ\IpOU~GV]DOiPLWLO\HQRNEyOki kellett dREQLD´61  
eVKDYDODNLHQQHNHOOHQpUHPpJLVUDJDV]NRGQDDPHJV]RNRWWKD]DLDODS
anyagokhoz, annak V]yOWDN|YHWNH]Ę~WPXWDWiVPiV]HULQWÄ'LV]Qy]VtUWVHP
kell hozni. Itt nem is LJHQOHKHWNDSQL9LV]RQWVRNIpOHILQRPpWRODMNDSKDWy
3iUKpWDODWWNLYpWHOQpONOPLQGHQNLPHgV]HUHWL~J\KRJ\VRKDW|EEpQHP
IRJ]VtUUDOIĘ]QL$]RODV]NOtPDQHPHQJHGLDQHKp]]VtURVpWHOHNIRJ\DV]
WiViW(J\pENpQWPiUD]HOVĘQ\iron mindenki tapasztalja.´62 
Ä%NL´ EHV]iPROy MHOHQWpVH D IpUMNNHO HJ\WW NOV]ROJiODWRQ WDUWyz-
NRGy pV D] HOVĘ LGĘNEHQ D YiURVVDO V]LQWpQ LVPHUNHGĘ IHOHVpJHNQHN ± 
DNLNNRUiQWVHPGROJR]WDNPLQGHQHVHWEHQIpUMNPHOOHWW± is V]yOtÄFe-
lespJHNUpV]pUHFVDNDQQ\LKRJ\HJ\KpWDODWWPHJWDQXOMDDEHYiViUOiV
forWpO\DLW(OVĘLGĘEHQPLQGLJYDODNLYHOPHJ\DSLDcra. De az a tapasz-
taODWKRJ\PiUD]HOVĘKiURPQDSXWiQ|QiOOyVRGLNPLQGHQNL´63  
                                                          
59 Uo. 
60 Uo. 
61 Uo. 
62 È%7/2-8-500/1/35/ Ä/DJ~QiV´ 2ODV]RUV]iJUDYRQDWNR]yVSHFLiOLVV]Rl-
JiODWLDQ\DJRN%NLMHOHQWpVH7iUJ\%NLQp%XGDSHVWM~OLXV-10.  
63 È%7/2-8-500/1/35/ Ä/DJ~QiV´ 2ODV]RUV]iJUDYRQDWNR]yVSHFLiOLV szol-
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*\DNRUODWL WDQiFVRN ~MRQQDQNLNHUOĘ KtUV]HU]ĘNQHN D
feleVpJ 
 
$NOV]ROJiODWUDIpUMNHWKRVV]DEELGĘUHNOI|OGUHN|YHWĘGLSORPDWD-
IHOHVpJHNpOHWHEHLOOHV]NHGpVHVRNWHNLQWHWEHQQHKH]HEEYROWIpUMNpQpO 
Ä%NLQp´DNLD IpUMHRSHUDWtYPXQNiMiW LVDNWtYDQWiPRJDWyQHPÄegy-
V]HUĦ´ GLSORPDWD-IHOHVpJNpQW V]LQWpQ pYHNHW W|OW|WW IpUMpYHO 5yPiEDQ, 
MHOHQWpVpEHQ tJ\ tUt HUUĘO Ä$ NLKHO\H]pVW N|YHWĘHQ D EHLOOHV]NHGpVKH]
W|EE-kevesebELGĘV]NVpJHV(PEHUHYiORJDWMDKRJ\NLQHNPHQQ\LLGĘ
NHOOGHD]~MN|UQ\H]HWHWDW|EEQ\LUH LVPHUHWOHQHOYWiUVDNDWD]DODp-
YHWĘHQPiVpOHWIRUPiWVWEPHJNHOOV]RNQL9pOHPpQ\HPV]HULQWDIpUIi-
DNKHO\]HWNQpOIRJYDKDPDUDEEpVN|QQ\HEEHQDVV]LPLOiOyGnak, mert 
D]HOVĘQDSWyONH]GYHOHN|WLĘNHWD]~MPXQNDPHJLVPHUpVHpVD]RSWi-
PiOLVPXQNiUDYDOyW|UHNYpV´64  
$IHOHVpJ, IpUMQpO V]LNiUDEE|VV]HIRJRWWDEEMHOHQWpVHV]HULQWDNO
NpSYLVHOHWHQDIHOHVpJHNHWGROJR]yNUDpVQHPGROJR]yNUDOHKHWRV]WD
QL DNLN ÄDNiU GROJR]QDN DNiU QHP, D QDSL EHYiViUOiVRNRQ NtYO
OHJIHOMHEEDV]ĦNpUWHOHPEHQYHWW ODNyN|UQ\pNHQPR]RJQDN,GHWDU
WR]LNPpJKRJ\D IHOHVpJHNiOWDOiEDQPXQNDYiOODOiVUD W|UHNHdnek, 
NO|Q|VHQ D OHJDODFVRQ\DEE IL]HWpVĦHN JRQGQRN JpSNRFVLYe]HWĘ
SRUWiVfelespgek/.´65  
A Ä%NL´ Ki]DVSiUQDN HOHLQWH QDJ\ JRQGRW RNR]RWW D]RQ D W|EELHN
V]iPiUD Np]HQIHNYĘ NpUGpV LQGRNOiVD KRJ\ D IHOHVpJ Ä%NLQp´ mipUW
QHPGROJR]LNÄ« DNtYOiOOyNQDNpUWKHWHWOHQYROWKRJ\PLpUWQHPGRO
JR]RP VĘW D] DGyGyPXQNDOHKHWĘVpJHW LV HOV]DODV]WRP WHOHIRQJ\H
OHW'RPLQiQV WpQ\H]Ę± UpV]NUĘO± DIHQWHPOtWHWWKDJ\RPiQ\YROW
$]WLVV]RNDWODQQDNpVIXUFViQDNWDOiOWiNKRJ\IpOQDSRNDWDYirosban 
MiUNiORNpVKDkeresnek, szinte sosem vagyok itthon. Magyarizatom, 
pV %NL HOYWiUV YpOHPpQ\H XWiQ H] OHFVLOODSRGRWW YDJ\megV]ĦQW VĘW
WHUPpV]HWHVVp YiOW 'H DPtJ LGiLJ MXWRWWDN ± WXGRPiVRP V]HULQW ± 
gyakran beV]pGWpPDYROWDODNiVEDQLV´66  
0DJ\DUi]DWXOD]V]ROJiOWKRJ\D]]DOD]HONpS]HOpVVHO M|tWHN5yPiED
KRJ\DODSRVDQPHJLVPHUMpND]RODV] IĘYiURVQHYH]HWHVPĦHPOpNHLWYD
ODPLQW D N|UQ\pN OiWQLYDOyLW OpYpQD IHOHVpJKD~J\ DGyGRWW YLGpNUH LV
HONtVpUWHIpUMpW67)RQWRVYROWKRJ\DOHKHWĘVpJKH]NpSHVWPHgQ\XJWDWy pV
NLHOpJtWĘ YiODV]RNNDO V]ROJiOMDQDN D IHOPHUOĘ NpUGpVHNUH HOVĘVRUEDQ
                                                                                                                                       
JiODWLDQ\DJRN%NLMHOHQWpVH7iUJ\%NLQp%XGDSHVWM~OLXV 
64 È%7/2-8-500/1/35 Ä/DJ~QiV´ 2ODV]RUV]iJUDYRQDWNR]yVSHFLiOLVV]Rl-
JiODWLDQ\DJRN%NLQpMHOHQWpVHD5yPiEDQW|OW|WWLGĘV]DNWDSDV]WDODWDLUyOMDYDVOa-
tok Budapest, 1IHEUXiU  
65 Uo. 
66 Uo. 
67 Uo. 
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azpUWPHUW Ä%NLQp´ V]DYDLYDO pOYH ÄMpJW|UĘ´ 68 V]HUHSHW W|OW|WWHN EH D
UyPDLEHRV]WiVXNEDQ0LQGH]HNPHOOHWWDPHJV]RNRWWyO eOWpUĘPDJDWDU
WiVWWDQ~VtWRWWDNQDJ\RQNHYHVHWWDUWy]NRGWDNRWWKRQ69. 
0LV]NVpJHVDPHJIHOHOĘRSHUDWtYPXQNDHOYpJ]pVpKH]"7HUPpV]HWe-
VHQ5yPDYiURViQDNpVN|UQ\pNpQHNDODSRVIHOWpUNpSH]pVHpVPHJLVPe-
UpVH. Ez DKtUV]HU]ĘWLV]WV]iPiUDHOHQJHGKHWHWOHQN|YHWHOPpQ\NDUGLQi
OLVNpUGpVPHUWSXV]WiQHQQHNLVPHUHWpEHQOHKHWVpJHVEL]WRQViJRVDQD
YHV]pO\WPLQLPDOL]iOYDWHYpNHQ\NHGQLHJ\DGRWWWHUOHWHQÄ%NLQp´DWo-
YiEELDNEDQLVKDV]QRVWDQiFVRNNDORSHUiOt MHOHQWpVpEHQÄA gyalogos ± 
JpSNRFVLV ± pV N|]KDV]QiODW~ MiUPĦYHNNHO YDOy WiMpNR]yGiV HJ\DUiQW
lpQ\HJHV,JHQFpOV]HUĦOHQQHKDPLQGHQRSHUDWtYIHODGDWWDONLKHO\H]HWW
HOYWiUVJ\DORJYDODPLQWDXWyEXVV]DOYLOODPRVVDOI|OGDODWWLYDOLVPHg-
LVPHUQpDYiURVIRUJDOPiW´70  
$]RODV]IĘYiURValapos PHJLVPHUpVpUHIHOWpUNpSH]pVpUH nem volt sza-
EDGD]LGĘWVDMQiOQL K~]WDDOi DEHV]iPROyÄ5yPDPHJLVPHUpVpWD]HOVĘ
naSRNEDQ HONH]GWHP pV IRO\DPDWRVDQ YpJeztem. Ennek az az alapja, 
KRJ\EL]RQ\RVUHQGV]HUV]HULQWEĘYtWHQLD]LVPHUHWHNHW(OVĘGOHJHVDOD
NyN|UQ\H]HWPHJLVPHUpVH(]HJ\V]HUĦpV- 5yPDYLV]RQ\ODWiEDQ± pU
dekes is. EzuWiQN|YHWNH]LNDÄN|U´EĘYtWpVHDPLWDPDJDPUpV]pUĘOJ\D
log kezdWHP (J\ GpOHOĘWW YDJ\ GpOXWiQ QDJ\ WHUOHWHW EH OHKHW MiUQL
Ugyanazon terOHWUH W|EEV]|U HOPHQWHP KRJ\ PHJ WXGMDP MHJ\H]QL
.|]EHQ autybuszra YDJ\ YLOODPRVUD LV V]iOOWDP DPL V]LQWpQ KDV]QRV
YROWPHUW J\DNUDQ D]RQ D] ~WYRQDORQ XWD]WDP DPLWPiU J\DORJRVDQ
megismertem. Egy-HJ\PHJiOOyQiOOHV]iOOWDPpVD]RWWOpYĘWHUOHWHQVp
WiOWDP PDMG ~jUD IHOV]iOOWDP D] HOĘ]Ę MiUPĦUH Ilyenkor iOWDOiEDQ a 
YpJiOORPiVLJXWDzWDPDKROV]LQWpQN|UOQp]WHPËJ\HJ\UHMREEDQPHJ
LVPHUWHP D YiURV NO|QE|]Ę UpV]HLW 0HQHWN|]EHQ LJ\HNHztem megje-
gyezni D]RNDWDMiUaWRNDWDPHO\HNFVDWODNR]QDND]HOĘ]ĘK|](QQHNLV
PHUHWpEHQNpVĘEEitV]iOOWDPHJ\LNEXV]UyODPiVLNUD´71 )pUMpKH]KDVRQ
OyDQÄ%NLQp´ is kiemelte DWpUNpSIRQWRVViJiWDNOV]RlJiODWPHJNH]GpVp
QHNNH]GHWLV]DNDV]iEDQÄ6]iPRPUDLgen hasznos volt, hogy amikor ha-
]Dprkeztem minden esetben HOOHQĘUL]WHP DWpUNpSHQKRJ\PHUUHMiUWDP
(]WDPyGV]HUWIRUGtWYDLVDONDOPD]WDPPLHOĘWWHOLQGXOWDPNLQp]WHPD
WprNpSHQKRJ\PHO\LNWHUOHWHWNHUHVHPIHO´72  
$ Ä%NL´ Ki]DVSiU D] HGGLJ HPOtWHWW PyGV]HUHNNHO SiUKX]DPRVDQ
V]HPpO\JpSNRFVLYDOLVN|]OHNHGHWWD]gU|N9iURVEDQDPHO\± elmondi
                                                          
68 È%7/2-8-Ä/DJ~QiV´2ODV]RUV]iJUDYRQDWNR]yVSHFLiOLVV]Rl-
JiODWLDQ\DJRN%NLQpMHOHQWpVHD5yPiEDQW|OW|WWLGĘV]DNWDSDV]WDODWDLUyOMDYDVOa-
WRN%XGDSHVWIHEUXiU  
69 Uo. 
70 Uo. 
71 Uo. 
72 È%TL 3.2.5. O-8-500/1/35 Ä/DJ~QiV´ 2ODV]RUV]iJUDYRQDWNR]yVSHFLiOLVV]Rl-
JiODWLDQ\DJRN%NLQpMHOHQWpVHD5yPiEDQW|OW|WWLGĘV]DNWDSDV]WDODWDLUyOMDYDVOa-
WRN%XGDSHVWIHEUXiU  
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suk szerint ± DEHMiUWWHUOHWHNPpO\HEEU|J]OpVpKH]PHPRUL]iOiViKR] 
vezetett. Foko]DWRVViJ YDODPLQW IRO\DPDWRVViJ OHJ\HQ D KtUV]HU]ĘWLV]W
NpWYH]pUHOYH V]yOt DEHV]iPROy Ä0HJtWpOpVHPV]HULQWD IRO\DPDWRVpV
IRNR]DWRVWiMpNR]yGiVUDNHOOW|UHNHGQL6HQNLQHDNDUMDD]HJpV]YiURVW
egyszerre megisPHUQLPHUWtJ\LJHQNHYHVHWOHKHWPHJMHJ\H]QL Mind-
H]WD NH]GHWL YiURsismerHWKH] WDQiFVRV ILJ\HOHPEHYHQQL >«@ Az eddig 
elmondottak ± IHOWprNpSH]pVWDQXOiVWDSDV]WDODWV]HU]pV± D]pUWLVIRQWR
sak, mert ezek a NpVĘEELSRVWDOiGD-HOOHQĘU]ĘSRQW - SLOODQDWQ\LiWDGy
hely ± stb. kerespVpQpO LV UHQGNtYO KDV]QRVDN+D QHP LV EL]WRVDQ GH
KR]]iYHWĘOHJHVHQHOOHKHWG|QWHQLKRJ\PHO\LNYiURVUpV]UHpUGHPHVLO\HQ
FpOODOHOPHnni.´73 
Ä%NLQp´ IpUMpKH]KDVRQOyDQQDJ\RQIRQWRVQDNtWpOWH EHV]iPROyMiEDQ
DJ\DNRUODWLNpS]pVWPLQGD]WDPLWDKtUV]HU]ĘWLV]WDPpJRO\DODSRVHO
mpOHWLRNWDWiVRQNtYODÄterepen´DNFLyN|]EHQKDV]QRVtWDQLWXG (OVĘG
leJHVWHKiWDV]iPWDODQLVPpWOpVpVPHPRUL]iOiVÄ$NLKHO\H]pVUHNHUOĘ
HOYWiUVDNNDOH]WLQWHQ]tYHEEHQNHOOHQe J\DNRUROWDWQL%HQQQNHWLVDOa-
SRVDQIHONpV]tWHWWHND]RSHUDWtYPXQNDHOYpJ]pVpUHGHIĘNpQWD]HOPpOe-
ti RNWDWiVGRPLQiOW(]LVOpQ\HJHVde a gyakorlati YpJUHKDMWiVpUD W|EE
LGĘWNHOOHQHIRUGtWDQL´74 7DSDV]WDODWDLDODSMiQIpUMpYHOHJ\HWpUWpVEHQMa-
vasolta, hogy ÄFpOV]HUĦOHQQHYLGpNLYiURVRNEDQ± 6]HJHG3pFV'HEUH
cen, Miskolc stb. ± 5-6 naSRWHOW|OWHQLpVDWiUJ\LSRVWDOiGiWHOOHQĘU]Ę
~WYRQDODW VWE V]HUYH]QL (] J\DNRUODWL VHJtWVpJHW Q\~MWaQD D NOI|OGL
RSHUDWtYPXQNiKR]PLYHO± W|EEQ\LUH± LVPHUHWOHQN|rQ\H]HWEHQW|U
WpQQH´75 Mindezt pedig azzal indokolta, hogy a kezdeti idĘV]DNEDQN|]HO
KiURPV]RU DQQ\L LGĘW pV HQHUJLiW IRUGtWRWWDN HJ\-eJ\ WiUJ\L SRVWDOiGD
V]HUYH]pVpUHPLQWPD$PHJN|]HOtWpVL~WYRQDOD]DMiQODWRVMiUPĦYHNNL
YiODV]WiVD LV OpQ\HJHVHQW|EELGĘWYHWW LJpQ\EH(]WSHGLJPHgIHOHOĘPD
J\DURUV]iJLYLGpNLKHO\V]tQHNHQW|UWpQĘJ\DNRUOiVVDOOpQ\HJHVHQFV|NNHQ
teni lehetne. Megjegyezte PpJ KRJ\ Ä.L]iUyODJ LVPHUHWOHQ YiURVRkra 
JRQGRORNDKROD]HOYWiUVDNSRQWRVDQQHP LVPHULND IRUJDOPDWDN|]
KDV]QiODW~ MiUPĦYHNHW VWE 7HUPpV]HWHVHQ H] PLQGHQ ~M N|UQ\H]HWEHQ
PiVNpQWDODNXOGHEL]RQ\RVJ\DNRUODWRWHUHGPpnyez´76 
Ä%NLQp´ D UyPDLRSHUDWtYKHO\]HW EHPXWDWiViQDNYpJpQHJ\ IRQWRV pV
minden bizonnyal nem megnyugWDWyDQ UHQGH]HWW KHO\]HWUH KtYWD fel a fi-
gyelmetDPHO\V]iPWDODQNHOOHPHWOHQVpJHW HUHGPpQ\H]KetettDIHGĘPXQ
NDKHO\SUREOHPDWLNiMiUD Ä$KR]]iPKDVRQOyPXQNDWeUOHWUĘO NLKHO\H]HWW 
HOYWiUVQĘNUHYRQDWNR]yDQD]DOiEELDNDW MDYDVORP &pOV]HUĦ OHWW YROQD± 
NLKHO\H]pVHOĘWW± DIHGĘmunkahelyen EL]RQ\RVLGĘWHOW|OWHQHP8J\DQLV
D]WDPXQNDWHUOHWHWQHPLJHQLVPHUHP$NO|QE|]ĘNpUGpVHNUHHOpJER
Q\ROXOWDQpVN|UOPpQ\HVHQWXGWDPYiODV]WDGQL%iUDNtYOiOOyNV]iPi
                                                          
73 Uo. 
74 Uo. 
75 Uo. 
76 Uo. 
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UDLWWQHPGROJR]RPGHW|EEHQPHJNprGH]WpNKRJ\RWWKRQKROGROJR]RP"
Mindig akad valaki, akinek az ismeUĘVHUoNRQDV]LQWpQRWWGROJR]LNËJ\
D]WiQPHJNpUGH]LN ismerem-e? $M|YĘUHYRQDWNR]yDQezt DWpQ\H]ĘWLVIL
gyelembe kellene venni.´77 A fiJ\HOĘNXJ\DQLVDIHGĘV]HUYEHQQHPW|OW|WWpN
HODIHQWLHNEHQHPOtWHWWKDWKyQDSQ\LWDQXOyLGĘWĘNHWDIHGĘV]HUYiOORPiQ\
EDYHWWHpVH]]HODMRJLKHO\]HWNPHJLVROGyGRWWDPHQQ\LEHQNOJ\LV]RO
JiODWL~WOHYpOELUWoNiEDQXWD]KDWWDNDNOV]ROJiODWUD78. 
$VLNHUHVNRQVSLUiFLyDQQiO LV LQNiEE IRQWRVYROWPHUWD IRJDGyRr-
V]iJ HOKiUtWiViQDN HOHPL pUGHNH IĦ]ĘG|WW DQQDN NLGHUtWpVpKH] KRJ\
DGRWWNOV]ROJiODWUDpUNH]ĘGLSORPDWDYDMRQWpQ\OHJV]DNpUWĘMH-HWHUOe-
WpQHNpVD]QHPFVDNIHGĘWHYpNHQ\VpJNpQW V]ROJiO$ODSRVRWWKRQLIHONp
V]OpVD IHGĘV]HUYLPXQNDN|U LVPHUHWHDKLYDWDORVNDSFVRODWRNN|]|WWL
DNWtYPR]JiVÄLJD]ROKDWWD´DKtUV]HU]ĘW79. Fontos tudni, hogy a diplomi
FLDLWHVWOHWHJ\HWOHQRO\DQWDJMDDNLQHNÄWLV]WDNpSHYROWDUH]LGHQW~Ui
UyO´80, magDDQDJ\N|YHWYROW$WHVWOHWW|EELWDJMDLGHiOLVHVHWEHQnem 
UHQGHONH]HWW LQIRUPiFLyYDODUUDYRQDWNR]yODJKRJ\NLDGLSORPiFLDLIH
GpVEHQGROJR]yKtUV]HU]ĘWLV]WpVNLD]HJ\V]HUĦGLSORPDWD(]Wviszont a 
QDJ\N|YHWKLYDWDOEyOWXGWD81.  
$N|YHWVpJYH]HWĘMHWHKiWDKtUV]HU]ĘPXQNDVDMiWRVViJDLEyOIDNDGyDQ
RO\DQV]HPpO\ voltDNLKLYDWDORVNLNOGHWpVEHQNOI|OG|QWHOMHVtWV]ROJi
ODWRWiPPDJ\DULQWp]PpQ\DONDOPD]RWWMDpVPLQWLO\HQ, D]~J\QHYH]HWW
hazai hivatalos kapcsolatokhoz tartozik82. A hivatalos kapcsolatok ezen 
kateJyULiMiWDKtUV]HU]pVDYpGHOPL MHOOHJĦIHODGDWRNHOOiWiViQNtYO WHU
PpV]eWHVHQPLQGHQPiVRO\DQIHODGDWEDEHYRQWDDPHO\HNUHUHiOLVOHKH
WĘVpJN YROW pV DPHO\HNQHP DNDGiO\R]WiN YDJ\ YHV]pO\H]WHWWpN D IHO
adatuk elliWiViW'HSpOGiQDNRNipUW DKtUV]HU]pVWDQN|Q\YLPHJKDWiUR
]iVDV]HULQWÄHJ\QDJ\N|YHWSpOGiXOQHPEt]KDWyPHJRO\DQIHODGDWWDO± 
PpJDNNRUVHPKDD]WVDMiWPDJDNH]GHPpQ\H]WHpV|QNpQWYiOODOQi± 
amely siNHUWHOHQVpJYDJ\GHNRQVSLUiFLyHVHWpQV~O\RVNiURNDWRNR]QD
DNpWRrV]iJNDSFVRODWiEDQ´83 
                                                          
77 È%7/2-8-Ä/DJ~QiV´2ODV]RUV]iJUDYRQDWNR]yVSHFLiOLVV]Rl-
JiODWLDQ\DJRN%NLQpMHOHQWpVHD5yPiEDQW|OW|WWLGĘV]DNWDSDV]WDODWDLUyOMDYDVOa-
WRN%XGDSHVWIHEUXiU 
78 +DOiV]-y]VHI~UV]tYHVV]yEHOLN|]OpVHBudapest, MDQXiU 
79 %HOJ\PLQLV]WpULXP,,,,&VRSRUWIĘQ|NVpJ%256È1<, ,PUH-9e57(6-iQRV
7DQN|Q\Y. $KiOy]DWRQNtYOLNDSFVRODWRNKHO\HV]HUHSHpVMHOHQWĘVpJHDKtUV]HU]Ę
PXQNiEDQ .LDGMDD%0,,,,&VRSRUWIĘQ|NVpJ6]HPpO\J\LpV.LNpS]pVL2V]WiO\D
Budapest,  D WRYiEELDNEDQ %0 ,,,, &VRSRUWIĘQ|NVpJ 7DQN|Q\Y 
http://www.abtl.hu/sites/default/files/pdf/forrasok/halozaton_kivuli.pdf XWROVy
OHW|OWpVGHFHPEHU 11. 
80 Uo. 
81 ,QWHUM~+DOiV]-y]VHIIHO$EHV]pOJHWpVWNpV]tWHWWH$QGUHLGHV*iERU%XGDSHVW
PiUFLXV1HP]HWL(POpNH]HW%L]RWWViJiQDN+LYDWDOD. NENK/8-2/2016, 4.  
82 BM III/I &VRSRUWIĘQ|NVpJ7DQN|Q\Yhttp://www.abtl.hu/sites/default/ fi-
les/pdf/forrasok/halozaton_kivuli.pdf (uWROVyOHW|OWpVGHFHPEHU 
83 Uo. 
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%HIHMH]pV 
 
A hatvanas-KHWYHQHVpYHNYpJpQDQHP]HWN|]LSROLWLNDLKHO\]HWYiOWo-
]iVDLWN|YHWYHD]RODV]RUV]iJLPDJ\DUKtUV]HU]pV LVPDJDVDEE IRUGXODt-
V]iPrDNDSFVROW$PHJQ|YHNHGHWWPXQNDIHV]HVHEEWHPSyWGLNWiOWDUH
]LGHQW~UDWDJMDLV]iPiUD. Az RUV]iJED NLKHO\H]HWWKtUV]HU]ĘWLV]WHNNpp]p
VpQHNWHNLQWHWpEHQD]RODV]IĘYiURVEDQILJ\HOĘNpQWWHYpNHQ\NHGĘÄ%NL´ 
Ki]DVSiUW|EEpYHVNOV]ROJiODWDDODWWPHJWDSDV]WDOWDNDWDJ\DNRUODtban 
LVDONDOPD]KDWyWDQiFVRNJ\ĦMWHPpQ\HNpQWIRJODOWD|VV]HDPHO\HNVHJtW
VpJHWMHOHQWKHWWHND]HJ\PiVWYiOWyWLV]WHNQHN (QQHNMHOHQWĘVpJpWQpPL
NpSSHQQ|YHOWHD]DWpQ\LVKRJ\± mint HPOtWHWWN± Ä%NLpN´ HOĘWWILJ\H
OĘNQHPGROJR]WDN D] RODV] IĘYiURVEDQ $ WDQXOPiQ\XQNEDQEHPXWDWRWW
GRNXPHQWXP SRQWRVDEEDQ NpW MHOHQWpV DODSMiQ D]W LVPHJiOODStWKDWMXN
KRJ\DKtUV]HU]pVV]iPiUDPHJQ|YHNHGHWWDSV]LFKROyJLDWXGRPiQ\iQDN
YDJ\VRNHVHWEHQD]ÄHJ\V]HUĦSV]LFKRORJL]iOiVQDN´DMHOHQWĘVpJH 
A UyPDLRSHUDWtYKHO\]HWEHPXWDWiVDVRUiQDÄ%NL´Ki]DVSiUpV N
O|Q|VHQD OpQ\HJUHW|UĘ IHOHVpJpKH]NpSHVW ÄEHV]pGHVHEE´ IpUMDUUDW|UH
NHGHWW KRJ\ EHV]iPROyMiEDQ ± ahogy fogalmazott: ÄPLQGHQEĘO OHJ\HQ
egy keYpV0pJSHGLJD]RNEyODPHO\HNHWDN|]HOQpJ\pYDODWWLWDSDV]
WDODWRP DODSMiQ IRQWRVQDN WDUWRN 1HP QDJ\ GROJRN XJ\DQ GH D]
~MRQQDQ kiheO\H]pVUH NHUOĘQHN YDODPLWPpJLV FVDN MHOHQWHQHN0LYHO
PLQGHQWW PR]RJ YiOWR]LN D] pOHW iOODQGy IHMOĘGpVEHQ YDQ PLQGHQ
V]NVpJHVQHN WDrWRP KRJ\ LGĘN|]|QNpQW KDVRQOy MHOOHJĦ WiMpNR]WDWy
NpV]OM|Q´84  
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84 È%7/2-8-500/1/35 Ä/DJ~QiV´ 2ODV]RUV]iJUDYRQDWNR]yVSHFLiOLVV]Rl-
JiODWLDQ\DJRN%NLQpMHOHQWpVHD5yPiEDQW|OW|WWLGĘV]DNWDSDV]WDODWDLUyOMDYDVOa-
WRN%XGDSHVWIHEUXiU 
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